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Izvleček 
 
Na otrokovo prepoznavanje in izbiranje igrač vpliva več dejavnikov, ki izhajajo iz otroka 
samega ali pa njegovega okolja (npr. starši, vrstniki). Namen magistrske naloge je bil preučiti, 
kako otroci v zgodnjem otroštvu prepoznavajo in izbirajo igrače, ki so tipično spolno 
stereotipne ali nevtralne, ali obstajajo razlike med spoloma ter kako se njihova prepoznava in 
izbira tipično spolno (ne)stereotipnih igrač povezuje s spolnimi stereotipi njihovih staršev 
glede prepoznave igrač. V raziskavi je sodelovalo 60 otrok (32 dečkov in 28 deklic), starih od 
4,0 do 6,5 let, ter njihovi starši. Starši so izpolnili vprašalnik Razvrščanje igrač glede na spol in 
Listo igrač, ki jih ima otrok doma, z otroki pa smo individualno izvedli strukturirani pogovor o 
tem, kdo bi se po njihovem mnenju igral z igračami, ki smo jim jih predstavili, ter ali bi si tudi 
oni želeli igrati s temi igračami. Rezultati so pokazali, da povezanost med spolnimi stereotipi 
staršev glede prepoznave igrač in otrokovim prepoznavanjem ter izbiranjem tipično spolno 
stereotipnih igrač ni pomembna. Dečki in deklice se med sabo pomembno ne razlikujejo v 
prepoznavanju tipično spolno stereotipnih igrač ter tudi ne v izbiranju igrač, ki so tipično 
spolno stereotipne za njihov spol, se pa razlikujejo v izbiranju igrač, ki so tipično spolno 
stereotipne za nasprotni spol – deklice se raje igrajo s tipično deškimi igračami kakor pa dečki 
s tipično dekliškimi. Glede na poročanja staršev se doma tako dečki kot deklice enako pogosto 
igrajo z nevtralnimi igračami kakor tudi z igračami, ki so spolno stereotipne za njihov spol. 
Povezanost med spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač in številom tipično 
spolno stereotipnih igrač, ki jih imajo otroci doma, se je izkazala za pomembno.  
 
Ključne besede: igrače, spolni stereotipi, otroci, starši, zgodnje otroštvo 
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Children’s identification and selection of gender-specific toys in early 
childhood 
 
 
Abstract 
 
The child's identification and selection of toys is influenced by several factors based on the 
child itself or its environment (e.g. parents, peers). The purpose of this master’s thesis is to 
examine how children in early childhood identify and select gender-stereotyped or neutral 
toys, whether there exist gender differences, and how their recognition and choice of gender 
(non)stereotyped toys is related to their parents' gender stereotypes regarding toy 
recognition. The study involved 60 children (32 boys and 28 girls) aged 4,0 to 6,5 years and 
their parents. The parents filled The Classification of Toys Questionnaire and the List of Toys 
at Home, while we performed an individual structured conversation with the children about 
who they thought would play with the toys we presented to them and whether they would 
like to play with these toys as well. The results showed there is no correlation between the 
gender stereotypes of the parents regarding toy recognition and the identification and 
selection of gender-stereotyped toys by the child. Boys and girls do not differ in identifying 
gender-stereotyped toys or in selecting toys which are gender-stereotyped for their gender, 
but they do differ in choosing toys that are gender-stereotyped for the opposite gender – girls 
show a higher level of interest in boys' toys as opposed to the level of interest boys show in 
girls' toys. According to parents' reports, at home boys and girls play with neutral toys as often 
as with toys that are gender-stereotyped for their own gender. The correlation between 
parents' gender stereotypes regarding toy recognition and the number of gender-stereotyped 
toys children have at home was significant. 
 
Keywords: toys, gender stereotypes, children, parents, early childhood 
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Uvod 
 
Otroška igra 
 
Kaj je otroška igra? 
Otroška igra je univerzalna dejavnost, v kateri otroci, tako malčki kot otroci v obdobju 
zgodnjega otroštva, preživijo velik del svojega časa. Igra se sicer spreminja glede na otrokovo 
starost, vsebino, čas in okolje; je dialog med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in 
prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem (Marjanovič 
Umek, 2002). 
 
Otrok se v igri ne samo zabava, temveč mu ta omogoča tudi soočanje s strahovi in 
negativnimi čustvi, pomaga mu pri reševanju konfliktov in zmanjševanju stresa. Igralne 
aktivnosti krepijo otrokov jaz in sodelujejo pri razvijanju njegove osebnosti, ne glede na starost 
in spol otroka (Sterle, 1981). 
 
Igra predstavlja širok nabor različnih dejavnosti pri otroku, mladostniku in odraslem. 
Enotne opredelitve otroške igre ni, saj se igra razlikuje glede na starost otrok ter tudi glede na 
različne vrste igre (npr. igra vlog, sociodramska igra, konstrukcijska igra, gibalna igra). Različni 
avtorji tako uporabljajo različne, do določene mere pa tudi podobne kriterije, s katerimi 
opredeljujejo igro (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 
 
Pellegrini in Saracho (1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) igro opredelita takole: 
- igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi oziroma 
socialnimi zahtevami, 
- otrok se v igri bolj ukvarja z dejavnostjo samo kot s cilji. Cilje opredeli sam, vedenje 
udeležencev igre pa je spontano, 
- otrok se igra z znanimi predmeti ali raziskuje neznane predmete. Igralne dejavnosti 
dopolnjuje s svojimi predstavami in sam nadzira svojo dejavnost, 
- igralne dejavnosti so lahko domišljijske in nerealne, 
- igra je svobodna in ni pod vplivom zunanjih pravil, saj pravila, ki sicer obstajajo, otrok 
v igri sproti spreminja, 
- igra zahteva aktivno udeležbo. 
 
M. Zupančič (1999b) igro pojmuje kot dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega 
zadovoljstva ne glede na njen končni izid, pri čemer ta dejavnost ni vezana na neposredno 
zadovoljevanje njegovih potreb in ne na zahteve, ki jih predenj postavlja okolje. 
 
Oerter (1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) igro opredeljuje kot dejavnost, ki je 
sestavljena iz posebnih vrst dejanj. Ta igro ločujejo od drugih vrst dejanj na podlagi odsotnosti 
posledic za dejanja, razrahljane povezave med dejanjem in njegovim izidom, k dejavnosti 
usmerjene motivacije in na podlagi oblikovanja alternativne stvarnosti. 
 
Otroci se ne igrajo z namenom, da bi v igri razvili svoje sposobnosti, četudi v igri 
pravzaprav to dosežejo. Prav tako se ne igrajo zato, da bi ustvarili določen izdelek trajne 
vrednosti, temveč se igrajo, da zadostijo notranji potrebi, ki je največkrat usmerjena k nekemu 
cilju. Opazimo lahko, kako otrok v igri usklajuje razne dejavnosti, da bi dosegel zastavljen cilj 
ter ob tem premaguje razne ovire. Za vsako igro je značilno, da je otrok v njej čustveno 
udeležen. Čustva niso zgolj pobudnik raznih igralnih dejavnosti, temveč so udeležena v vseh 
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fazah otrokove motivacije. To pripomore k temu, da otrok v igri vztraja dalj časa, četudi je 
morda utrujen (Toličič, 1981).  
 
Povzetek še drugih in med seboj nekoliko različnih opredelitev razkriva, da je igra 
brezmejna in da se spreminja v svoji celovitosti. Skozi igro se kaže otrokov spoznavni, socialni, 
čustveni, gibalni razvoj in povezave med vedeti ter ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim 
in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in 
prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2006). V otrokovi igri se sprosti domišljija, kar otroku omogoča, da v njej ustvari ali 
doživi tisto, česar v resničnem svetu zaradi svojih omejenih sposobnosti še ne zmore ali zaradi 
svoje podrejenosti ne sme napraviti. Otrok v igri sam usmerja svojo domišljijo, dela torej tako, 
kot je njemu všeč, zato je igra povezana z otrokovim zadovoljstvom. V igri je otrok »gospodar 
situacije«, zaradi česar v njej nenehno uživa in se vanjo tudi vrača (Toličič, 1981). 
 
Vrste otroške igre 
Igro lahko razdelimo v pet večjih skupin: funkcijsko igro, simbolno igro, igro s pravili, 
konstrukcijsko igro in dojemalno igro. Že v prvih dveh letih dojenčkovega in malčkovega 
življenja so razlike v pogostnosti pojavljanja posameznih oblik igre z igračami pomembne že v 
začetnih minutah opazovanja in se izražajo medkontekstualno dosledno (Zupančič, 1999b). 
 
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) navajata, da je funkcijska igra 
najznačilnejša za otrokov zgodnji razvoj, predvsem v prvih dveh letih dojenčkovega oziroma 
malčkovega življenja. Zanjo je značilno, da otrok preizkuša nove gibalne, čutne in zaznavne 
funkcije, rokuje s predmeti in raziskuje njihove zaznavne lastnosti (npr. zazna barvo in teksturo 
predmeta) ter funkcije (npr. predmet ropota, če ga potrese), ugotavlja, kako se predmeti 
odzivajo na njegovo preizkušanje (npr. ko žogo potisne, se ta odkotali), pridobiva gibalne 
spretnosti in začetno usklajenost gibov rok in oči (malček teče, poskakuje, vstavlja različna 
geometrijska telesa v odprtine vlaganke). Funkcijska igra je pomembna, saj otroku ne pomaga 
le razumeti sveta, temveč spodbuja tudi razvoj mišljenja in socialne interakcije z vrstniki 
(McConnell, 2002). Igralne dejavnosti funkcijske igre so neposredno povezane z lastnostmi 
predmetov, zato določeni avtorji (npr. Borenstein, Haynes, O'Reilly in Painter, 1996) to igro 
poimenujejo tudi nesimbolna igra. 
 
Funkcijska igra začne pozneje, proti koncu obdobja malčka in v obdobju zgodnjega otroštva, 
prehajati v gibalno in simbolno igro. Gibalna igra oziroma igra prerivanja se pogosto odvija na 
prostem in se lahko opazovalcu zdi precej agresivna (vključuje npr. prerivanje, kotaljenje, 
lovljenje, igrivo pretepanje). Kljub vsemu otroci v taki igri izražajo pozitivna čustva, se smejijo 
in izmenjujejo vloge (Nemec in Krajnc, 2011). Značilnost simbolne igre je, da otrok v igri 
uporablja simbole oziroma uprizarja dejanja, predmete, osebe iz resničnega ali domišljijskega 
sveta (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Različni avtorji ugotavljajo, da se v simbolni 
igri otrok zrcalijo določena pravila, norme, vrednote, tradicija, vloge in statusi (Marjanovič 
Umek in Lešnik Musek, 1999). Prvič se simbolna igra pojavi pri malčkih, starih približno eno 
leto, in sicer v obliki neposrednega posnemanja neke dejavnosti (npr. otrok posnema mamino 
kuhanje ali si s prstom maže ustnice). Nekoliko kasneje se pojavi odloženo posnemanje, kjer 
otrok posnema dejavnosti, ki so se zgodile že pred časom (npr. malček daje piti plišastemu 
medvedku, tako kot je včeraj oče njemu dal skodelico čaja ali doma posnema vedenje 
vzgojiteljice v vrtcu) (McCune-Nicolich, 1981; Nemec in Krajnc, 2011). 
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Razvojno najzahtevnejša oblika simbolne igre je igra vlog, v kateri otrok, ki je običajno 
visoko motiviran, prevzema vlogo določene osebe (odraslega ali drugega otroka), pri tem si 
zamišlja določeno igralno okolje (npr. otroško sobo), pretvarja predmete (npr. krpo uporabi 
kot odejo za dojenčka), animira igrače oziroma igralno gradivo (npr. oživi plišastega psa), 
uporablja govorne izjave in opisuje značilnosti predmetov (npr. otrok reče: »To bo sladek čaj 
za punčko,« ko se pretvarja, da naliva čaj v skodelico) (Eljkonjin, 1981). Igra vlog je za otrokov 
razvoj zelo pomembna, saj spodbuja njegovo domišljijo in kreativnost, pozitivno vpliva na 
socialni in čustven razvoj, povezuje se z višjo govorno kompetentnostjo, spodbuja razvoj 
mišljenja, učenje ter tudi gibalni razvoj (Homan, 2016). Avtorici L. Marjanovič Umek in P. Lešnik 
Musek (1999) poročata, da raven simbolne igre ni odvisna le od otrokove simbolne zrelosti 
oziroma njegovega razvoja, temveč tudi od nekaterih drugih dejavnikov, kot denimo 
oblikovanja vrstniških skupin, vrste igrač in igralnega materiala ter igralnega konteksta – ti 
sodoločajo raven simbolne igre, stopnjo njene celovitosti in strukturiranosti. 
 
Določeni kulturno preneseni načini igranja se izražajo v igrah s pravili, ki jih otroci pogosto 
sami, glede na prostor in čas, prilagajajo ali pa oblikujejo in usvajajo nova pravila. Ivić (1983, v 
Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) pravi, da imajo igre s pravili dve pomembni funkciji 
za uravnavanje socialnega vedenja, in sicer socialno integracijo, npr. vzpostavljanje odnosov 
med člani skupine, upoštevanje pravil in socialnih norm, nadzorovanje lastnih želja in impulzov 
ter socialno diferenciacijo, povečanje distance med člani skupine, oblikovanje podskupin in 
prepoznavanje vloge posameznika. Igre s pravili so značilne za otroke od drugega oziroma 
tretjega leta starosti dalje; pri starejših otrocih so igre bolj celovite in dinamične. S pomočjo 
iger s pravili malčki in otroci v zgodnjem otroštvu vstopajo v celovite socialne situacije, v 
katerih se učijo razumeti pogled drugih posameznikov in upoštevati pravila igre, razmišljajo o 
svojih strategijah igranja in strategijah soigralcev, ker želijo biti uspešni, učijo se, kaj pomeni 
zmagati in kaj izgubiti, prav tako pa pridobivajo izkušnje o tem, zakaj so nekateri uspešnejši od 
drugih (Eljkonjin, 1981). Ključno za igre s pravili je, da otrok prepozna, sprejme in se podredi 
pravilom, ki so vnaprej določena, dogovorjena in sprejeta. Med igre s pravili uvrščamo gibalne 
in zaznavne igre ali pa različne miselne kombinacije, npr. igre lovljenja, igre z vodjo, igre petja 
(Ringa ringa raja), igre spretnosti (frnikule), igre na igralnih ploščah (Človek ne jezi se) in 
športne igre (nogomet) (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Ena izmed raziskav poroča o tem 
(Winther-Lindqvist, 2010), da otroci velikokrat eksperimentirajo s pravili in radi oblikujejo 
svoja, izražajo ideje glede primernega vedenja, prijateljevanja in pravičnosti tekom igranja 
iger. To se lahko sklada z običajnimi pravili igre ali pa ne, ne glede na vse pa se otroci med igro 
nenehno pogajajo in stremijo k skupnemu oblikovanju pravil. 
 
Konstrukcijska igra se najpogosteje pojavlja v obdobju zgodnjega, srednjega in poznega 
otroštva, v njej otrok povezuje in sestavlja posamezne prvine igrače ter ustvarja konstrukcijo, 
za katero je značilna večja stopnja strukturiranosti in sestavljenosti kakor za igralno gradivo. 
Bistvena sprememba, ki omogoči konstrukcijsko igro, je otrokova sposobnost načrtovanja 
(Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Z naraščajočo starostjo otroka je konstrukcijska igra 
pogostejša in celovitejša. Malček najprej gradi konstrukcijo in jo šele kasneje poimenuje, 
starejši predšolski otrok pa vnaprej pove, kaj namerava graditi in kako bo to storil. Ta prehod 
kaže na razvoj otrokovih spoznavnih sposobnosti (predstavlja si, kaj in kako bo gradil), gibalnih 
spretnosti (še posebej drobnih gibov) in koordinacije oko-roka (material natančno prijema). 
Otrok igralni material sprva sestavlja po metodi poskusov in napak, mnogokrat bolj uživa v 
podiranju kakor gradnji konstrukcije. Kasneje začne spoznavati tudi možnosti povezovanja, 
razporejanja in kombiniranja različnih prvin, zato so njegovi izdelki lahko zelo domiselni in 
ustvarjalni ali pa se približujejo resničnosti (Marjanovič Umek, 1991). 
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V obdobju zgodnjega otroštva se poveča pogostost dojemalne igre, kar se povezuje 
predvsem z razvojem otrokovega mišljenja. Zanj sta značilni vse večja sposobnost 
razumevanja odnosov in vse višja govorna kompetentnost. V dojemalni igri otrok poimenuje, 
kar vidi, poimenuje predmete zunaj realnosti in glasovno opisuje, kar počne; sledi navodilom 
in izvaja določeno dejavnost na pobudo ali zahtevo druge osebe; daje navodila, verbalizira 
svoje pobude in zahteve; odgovarja in zastavlja vprašanja; dojema relacije in razume odnose 
med prvinami igre (Zupančič, Gril, Cecić Erpič in Puklek, 1999). 
 
Dejavniki otroške igre 
 
Igra in otrokov spol 
Opaziti je, da se starši že takoj po rojstvu otroka različno vedejo do deklic in dečkov. Ena 
izmed raziskav na primer kaže (Tauber, 1979), da so se starši deklic pogosteje vključevali v 
socialno igro, starši dečkov pa v aktivno igro s svojim otrokom. S tem so se starši vedli skladno 
s spolnimi stereotipi (deklice naj bi bile bolj socialne, dečki pa bolj aktivni) in ne z dejansko 
situacijo, v kateri so se dečki in deklice pravzaprav v enaki meri vključevali v aktivno igro. Fagot 
(1974) je ugotovil, da starši deklicam namenijo več pohval in graj kakor dečkom in da se 
pogosteje vključujejo v igro dečkov kot deklic, četudi dečkom gledano v celoti namenjajo več 
časa za samostojno igro. Avtor Roopnarine (1986) pa poroča, da so tako očetje kot matere 
svoje otroke obravnavali enako, ne glede na to ali so bili dečki ali deklice. V splošnem so se v 
enaki meri vključevali v igro otrok, jim nudili igrače in jih kaznovali. Kljub vsemu se je izkazalo, 
da so se starši pogosteje vključili v igro s kockami, če je bil otrok deček, kar nakazuje, da so se 
med igro z otrokom različno odzivali glede na otrokov spol. Metaanaliza avtorjev Endendijk, 
Groeneveld, Bakermans-Kranenburg in Mesman (2016) kaže, da so študije, ki so bile 
objavljene v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, poročale o višji starševski podpori 
samostojnosti dečkov, raziskave objavljene po letu 1990 pa nakazujejo višjo starševsko 
podporo samostojnosti pri deklicah. Ena izmed novejših raziskav (Spivey, Huebner in Diamond, 
2018) kaže, da so starši poročali o večjem nelagodju ob spolno nestereotipni igri njihovega 
otroka, če je ta bil deček, prav tako pa so večkrat skušali spremeniti spolno nestereotipno 
vedenje pri dečkih kakor pri deklicah. 
 
Razvoj spolne identitete otroka se kaže v igri in nanjo tudi vpliva, hkrati pa proces prav 
tako poteka v obratni smeri – tudi igra namreč vpliva na razvoj otrokove spolne identitete. Od 
spola so tako odvisne različne prvine igre, npr. izbira igrač, vsebine igre, soigralcev (Marjanovič 
Umek in Kavčič, 2006). V različnih raziskavah so avtorji ugotavljali, ali ima spolna stereotipnost 
igrač pomemben učinek na igro deklic in dečkov. Tako so Lloyd in sodelavci (Duveen in Lloyd, 
1988; Lloyd, Duveen in Smith, 1988; Lloyd in Smith, 1985; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2006) 
preučevali igro malčkov in otrok, v starosti od dveh do štirih let, s stereotipno deškimi (npr. 
kladivo, tovornjak) in dekliškimi igračami (npr. kuhinjski pripomočki, punčka). Izkazalo se je, 
da se deklice pogosteje vključujejo v simbolno igro s stereotipno dekliškimi igračami kakor 
deškimi, medtem ko spolna stereotipnost igrače ni imela pomembnega učinka na pogostost 
igre pri dečkih. O nekoliko drugačnih rezultatih poročata T. K. Neppl in A. D. Murray (1997), 
saj navajata, da so se tako deklice kot dečki najpogosteje igrali na simbolni ravni, ko so 
uporabljali igrače, ki so stereotipno ustrezale njihovemu spolu, poleg tega pa dečki v večini 
niso želeli slediti predlogom deklic med igro z deškimi igračami. Glede splošne pozornosti na 
igračo med spoloma ne prihaja do razlik, čeprav je zaznati, da so deklice intenzivneje pozorne 
na elemente igrače v kontekstu, dečki pa na detajle igrač (Puklek, 1998). 
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Že v zgodnjem otroštvu, ne pa tudi v prvih dveh letih življenja, je pri deklicah opaziti več 
samostojnosti pri igri z igračami kakor pri dečkih (Zupančič, 1999a), hkrati pa deklice tudi 
pogosteje ugodijo zahtevam odraslih in vrstnikov ter pri odraslih pogosteje kakor dečki iščejo 
pomoč in informacije (Feingold, 1994). Že starši sami otroku omogočajo socializacijske 
izkušnje, ki so vezane na njegov spol. Dečke tako spodbujajo k fizičnim aktivnostim in jim 
dovoljujejo več neodvisnosti, deklicam pa nudijo več pomoči kakor spodbude za samostojno 
izvajanje dejavnosti. Zgodnje vzorce socializacije, ki izhajajo iz otrokove družine, nato 
podpirajo še otrokovi vrstniki, vzgojiteljice in vzgojitelji ter spolno tipizirani mediji (Zupančič, 
2000). 
 
Vrtec in otroška igra 
Tako doma kot v vrtcu je igra prevladujoča dejavnost otroka v vseh starostnih obdobjih in 
za oba spola. Mnogi raziskovalci so se usmerjali na preučevanje otroške igre v domačem in 
vrtčevskem okolju, med drugim tudi avtorici T. Aureli in N. Colecchia (1996), ki v svoji raziskavi 
ugotavljata pozitiven učinek vrtca na razvojno raven otroške igre v obdobju zgodnjega 
otroštva, predvsem z vidika pridobljenih socialnih kompetenc, ki jih, podobno kot govorne 
kompetence, otroci, ki so v vrtcu dlje časa, spretno uporabljajo v svoji igri. Natančneje, 3-letni 
otroci, ki obiskujejo vrtec, se simbolno igrajo na višji ravni, pri igri vztrajajo dlje časa in 
pogosteje vstopajo v interakcije z vrstniki kot njihovi vrstniki, ki vrtca ne obiskujejo. Dodajata, 
da vrstniške skupine v vrtcu predstavljajo pomemben podporni kontekst za otrokov socialni in 
spoznavni razvoj ter učenje, povezano s tem; pri tem izpostavljata, da je za to nujen predpogoj 
kvaliteten vrtec – predvsem oddelki z majhnim številom otrok, ustrezno razmerje med 
številom odraslih in otrok v oddelku ter stalnost vzgojiteljev.  
 
Pri razvoju igre v skupini in socialne kompetentnosti v odnosu do vrstnikov je 
najpomembnejše 3. leto otrokovega življenja (Aureli in Colecchia, 1996). Poznavanje vrstnikov 
in interakcije z njimi so pomemben dejavnik posameznikovega razvoja, zato je zgodnja 
vključenost otroka v vrtec ključnega pomena. Vrtec otroku nudi stalno vrstniško skupino in 
stalen igralni material, kar omogoča pogosto izvajanje igre v skupini. Poleg tega dogajanje v 
vrtcu predstavlja običajen del otrokovega življenja, kar mu omogoča, da izkušnje ponavlja in 
utrjuje iz dneva v dan. Otrokovo obiskovanje vrtca tako pozitivno vpliva na otrokovo 
kompetentnost pri igri v skupini, kar pa se nadaljuje tudi v kasnejša starostna obdobja in se 
posploši na različne situacije. Do podobnih zaključkov so prišli tudi avtorji drugih raziskav (npr. 
Doyle, Connolly, in Rivest, 1980; Schindler, Moely in Frank, 1987), ki ugotavljajo, da se otroci, 
ki so obkroženi z njim znanimi vrstniki, v manjši meri igrajo sami oziroma v manjši meri igro 
drugih zgolj opazujejo, tj. v igro vrstnikov se aktivno vključujejo. Otroci se pogosteje vključujejo 
v igro z vrstniki, ki jih poznajo, ob tem pa je spoznavna raven igre pomembno višja. 
 
Igrače 
 
Kaj so igrače? 
Igrača je v širšem pomenu besede vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri uporablja in 
spremeni v sebi želeno igračo. Če opazujemo otroke, opazimo, da se igrajo z zelo različnim 
materialom in predmeti. To so lahko njihovi prsti, roke, noge, telo osebe, ki ga neguje, odeja, 
krpice, plenice, škatle, lončki in seveda ''prave'' igrače, ki jih izdelamo sami ali pa so 
industrijsko ustvarjene. Igračo otrok pooseblja, se z njo pogovarja, jo ljubkuje, zanjo skrbi in 
se nanjo lahko močno naveže. Ob tem je posamezna igrača lahko tudi vzgojno sredstvo, ki 
otroka spodbudi k opazovanju okolice, razvijanju lastnih spretnosti, razmišljanju in 
sodelovanju. Igrače torej bogatijo otrokovo mišljenje in čustvovanje ter ga uvajajo v širši 
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kontekst socialnega okolja (Marjanovič, 1981). Tudi Kamenov (2006) navaja, da imajo igrače 
vzgojno in izobraževalno vrednost in pripomorejo k razvoju in učenju otroka. L. Marjanovič 
Umek (2002) pravi, da mnoge tradicionalne igrače (npr. punčke, medvedki, kocke) ostajajo 
priljubljene pri vsaki naslednji generaciji otrok, spreminjajo se le njihova zunanja podoba, 
tehnična dovršenost in načini delovanja. 
 
Pri igrači ločimo več značilnosti, po katerih lahko igrače tudi opisujemo, npr. realističnost 
igrače, strukturiranost igrače, spolna stereotipnost itd. Realističnost igrače se nanaša na 
stopnjo podobnosti med igračo in dejanskim predmetom, ki ga dana igrača predstavlja (npr. 
lesen kvader s kolesi je manj realističen kot do potankosti izdelana pomanjšana kopija 
avtomobilčka). Strukturiranost igrače opisuje stopnjo izdelanosti in določenosti predmeta, ki 
predstavlja igračo; v visoko strukturirani igrači že majhni otroci enostavno in hitro prepoznajo 
namero (npr. vedo, da je štedilnik namenjen kuhanju, zato jih tudi igrača štedilnik vodi v igro, 
v kateri bi pripravljali hrano) (Kavčič, 2004). Spolna stereotipnost igrače se povezuje z verjetji 
posameznika o tem, kateremu spolu naj bi bila igrača namenjena, bodisi deklicam, dečkom ali 
obojim, kar se lahko nanaša na videz ali funkcijo igrače.  
 
Spolno stereotipne igrače 
V strokovni literaturi zadnjih desetletij lahko opazimo, da so stereotipi, ki izključujoče 
določajo, katera igrača je fantovska in katera dekliška, v določeni meri preseženi. Kljub vsemu 
se še vedno pod t. i. igrače za dečke uvrščajo kocke in drugi konstrukcijski materiali, vozila, 
tehnični pripomočki, žoge, oprema za avtomehanike ipd.; pod dekliške igrače pa se uvrščajo 
punčke in druge ljubkovalne igrače, kuhinjski pripomočki, frizerski pripomočki, obleke ipd. 
(Marjanovič Umek, 2002). Pri izbiri igrač je pomembno, da odrasli ne delajo razlik med dečki 
in deklicami, saj se pogosto oboji želijo igrati tako s punčkami kot z avtomobilčki. Ko starši 
izbirajo igrače, je dobro, da upoštevajo tudi želje otrok. O tem, kaj otrok potrebuje in česa si 
želi, se je najbolje pogovoriti doma z otrokom, ne pa v trgovini, kjer se bo odločal po trenutni 
presoji. Starši morajo biti predvsem pozorni na to, s čim se otrok rad igra in česa mu pri igri 
primanjkuje (Furlani in Marjanovič Umek, 2012). 
 
Mnogi raziskovalci so skušali kategorizirati igrače v naslednje kategorije: deške igrače, 
dekliške igrače in nevtralne igrače. V svoji raziskavi je avtorica C. L. Miller (1987) ugotavljala, 
katere igrače odrasli zaznavajo kot primerne za dečke, deklice ali za oba spola. Kot spolno 
stereotipne igrače za deklice so bile izbrane igrače, ki se povezujejo z domačim okoljem (čajni 
set, likalnik, likalna deska, punčke, hišica za punčke itd.) in plišaste igrače (medvedek, ročne 
lutke itd.). Spolno stereotipne deške igrače so vsebovale vozila (avtomobil, vesoljska ladja, 
vlak, letalo, tricikel itd.), žoge, pištole in konstrukcijske igrače (kocke, seti orodja itd.). Kot 
spolno nevtralne igrače so bile označene: jahalni konjiček, barve za slikanje s prsti, krede, 
plastelin, tempera barve, tablica za risanje itd. Do podobnih rezultatov sta prišli tudi avtorici 
druge raziskave (De Caroli in Sagone, 2007), ki sta ugotavljali, katere igrače otroci, stari od 8 
do 12 let, zaznavajo kot dekliške in katere kot deške. Izkazalo se je, da kot dekliške igrače 
zaznavajo tiste, ki se povezujejo z estetskimi vidiki in hišnimi opravili (npr. otroški voziček, 
posoda, nakit, sušilec za lase, pribor za šivanje, likalnik, krtača za lase, ogledalo, ličila, čajni set, 
punčke), medtem ko igrače povezane s tehnologijo, vojskovanjem, premikanjem in gradnjo 
označujejo kot deške (npr. letalo, tovornjak, avtomobil, orodje, pištola, robot, vojak, vlak). Ob 
tem so bile deške igrače zaznamovane oziroma povezane s fizičnim in verbalnim nasiljem ter 
dominantnostjo, dekliške pa z nežnostjo. Nekatere izmed igrač niso bile razvrščene v nobeno 
izmed spolno zaznamovanih kategorij, torej so bile označene kot spolno nevtralne: 
sestavljanka, zmaj za spuščanje v vetru, rolerji in kolo. Do podobnih zaključkov so prišle tudi 
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avtorice E. Wood, S. Desmarais in S. Gugula (2002), ki poročajo, da so bili v njihovi raziskavi 
kot dekliške igrače izbrani kuhinjski set, telefon, hišica za punčke; kot deške igrače vlak, 
tovornjak, žoga, garaža, set orodja; kot nevtralne igrače pa sestavljanka, plišaste igrače, 
plastelin, kocke, knjiga. Opazimo lahko, da so rezultati študije oziroma kategorizacije igrač v 
različnih raziskavah precej skladni.  
 
Pogostost vključevanja spolno stereotipnih igrač v igro se s starostjo otrok zvišuje, a ne 
zaradi želja in potreb otrok, ampak zaradi spolno stereotipne vloge staršev, starejših otrok in 
medijev, ki oglašujejo igrače za dečke in igrače za deklice (Marjanovič Umek, 2002). Vpliv 
spolnih stereotipov je viden tudi pri otrokovem ocenjevanju drugih ljudi. Na primer, čeprav 
otroci razumejo, da ni ''narobe'', če se igrajo z igračami nasprotnega spola, se običajno ne 
želijo igrati z otrokom, ki to počne (Carter in McCloskey, 1983/84). Otrok, ki se igra s spolno 
stereotipnimi igračami nasprotnega spola, se v očeh otrok tako vede manj zaželeno in 
sprejemljivo, še posebej, če je ta otrok deček (Smetana, 1986). 
 
Zanimanje otrok za različne igrače 
L. Marjanovič Umek v enem izmed intervjujev poudarja (Mlakar, 2014), da je pomembno, 
da se otrok igra tako z igračami za deklice kot z igračami za dečke. Spolni stereotipi se namreč 
začnejo oblikovati že zelo zgodaj, v veliki meri skozi igro in na zelo prikrit način. Da bi otroci  
lahko presegli ozko stereotipno razumevanje ženskih in moških vlog, v svoji igri potrebujejo 
različne igrače. Zavedno ali pa nezavedno usmerjanje dečkov k avtomobilčkom, kockam in 
tehničnim igračam ter usmerjanje deklic k punčkam, dojenčkom, igračam za gospodinjstvo ali 
lepotičenje, stereotipe o spolnih vlogah zgolj utrjuje. Pri oblikovanju in preseganju spolnih 
stereotipov imajo pomembno vlogo tudi oblačenje, risanke, gledališke predstave in knjige; 
tako rekoč vse, kar otrok v svojem okolju opazi in izkusi. Vse to, v kolikor je rezervirano samo 
za en spol, utrjuje moč otrokovih spolnih stereotipov, ki se izražajo tudi kasneje v življenju 
posameznika. Če si otrok v skladu z nečim, kar povezuje z dečki, predstavlja moč, pamet, 
junaštvo, z nečim, kar naj bi pripadalo deklicam, pa sposobnost sočustvovanja brez večjega 
vplivanja na stvari, bo v kasnejših razvojnih obdobjih namreč težko razmišljal drugače. Ne 
glede na to, da igrače niso edine, ki oblikujejo stereotipne predstave o spolih, pa so zelo 
pomembne zato, ker sta za preseganje stereotipov potrebni vsaj dve generaciji posameznikov, 
torej vsaj otroci in starši. Starši se morajo zato zavedati spolnih stereotipov in otrokom 
ponuditi igrače, ki bodo spolne stereotipe pomagale preseči. 
 
Zanimanje otrok za igrače je različno glede na njihovo starost, pa tudi sicer se med otroki 
enake starosti in spola pojavljajo razlike v zanimanju za posamezne igrače, prav tako tudi glede 
trajanja določene igralne dejavnosti oziroma igre. Otroci zato potrebujejo različne igrače in 
spodbude za igro. Tako malčki kot otroci se zelo radi vključujejo v dejavnosti odraslih na način, 
da jih v igri posnemajo ali jim pomagajo. Zato je dobro, da ima otrok poleg običajnih igrač na 
voljo tudi predmete, ki jih sicer uporabljajo odrasli v vsakdanjem življenju. Vzgojiteljice 
ugotavljajo, da v vrtcih pravzaprav ne potrebujejo zelo veliko igrač. Menijo, da imajo nekateri 
otroci doma preveč igrač, zato se tudi tistih v vrtcu hitro naveličajo in nanje pozabijo. 
Vzgojiteljice poročajo, da se otroci nikoli ne naveličajo mehkih, ljubkovalnih igrač, ne glede na 
njihovo starost ali spol. Te igrače so pogosto v uporabi in se tudi hitreje uničijo, zato jih v 
mnogih vrtcih izdelajo sami – punčke in živali iz mehkega blaga. Otrokom so pomembne tudi 
različne gradbene in konstrukcijske igrače (npr. Lego kocke), žoge vseh vrst (npr. mehke iz 
blaga, poskočne iz plastike), vozila (npr. avtomobili), družabne igre itd. Vzgojiteljice navajajo, 
da čeprav se sprva zdi, da se otroci bolj navdušujejo nad tehnično dovršenimi igračami, se 
kasneje izkaže, da imajo raje preprostejše (Četkovič-Vodovnik, 1981).  
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Avtorica M. Puklek (1998) je v svoji raziskavi, v katero so bili vključeni malčki v starosti 6, 
12, 18 in 24 mesecev, ugotovila, da igrače, ki so bolj strukturirane in realistične, spodbujajo 
dejavnejše vidike vključevanja v igro, kot denimo osredotočeno pozornost, aktivno vztrajanje, 
konstruktivnost igranja ter spodbujanje izražanja pozitivnih čustev. Pri tem je nujno upoštevati 
dejstvo, da so kot ''aktivnejše'' igrače razumljene tiste, s katerimi so se igrali starejši malčki, 
kar pravzaprav nakazuje na to, da igrača sama po sebi ni spodbujala aktivnejše igre, temveč je 
bila ob tem pomembna tudi starost malčka. Kljub temu so tudi med igračami starejših malčkov 
spodbujale aktivnejšo in bolj konstruktivno igro tiste igrače, ki so bile v večji meri realistične 
ter so že s svojo obliko in funkcijo vodile k določeni vsebini in tipu igre (npr. otroška kuhinja, 
lego kocke s figurami oseb, živali, avtomobili).  
 
Posebna skupina igralnega materiala oziroma igrač, ki neposredno ali posredno vplivajo 
na razvoj igre predšolskega otroka, so otroške knjige in slikanice (Fekonja, 2006). Priporočljivo 
je, da starši prvo knjigo otroku ponudijo zelo zgodaj; tako so denimo kot igrače polletnega 
dojenčka že primerne igralne knjige iz pralnega blaga, lesa ali kartona (Jamnik, 2003). Otrok se 
s pomočjo knjig, predvsem pravljic, uči prek poistovetenja z junaki, kar poteka spontano, uči 
se tudi socializacije in vedenja v različnih situacijah. Pravljice otroku nudijo občutek varnosti, 
pomagajo mu pri razreševanju strahov, razumevanju čustev, razumevanju sebe in življenja 
(Kucler, 2002). Otroci se najpogosteje poistovetijo z junaki, ki so jim podobni (Wray in 
Medwell, 2002, v Fekonja, 2006), četudi junaki iz zgodb nimajo lastnosti resničnih otrok, 
temveč lastnosti, ki jih posameznik ceni in bi si jih želel imeti. Zgodbe, ki opisujejo soočanje z 
vsakodnevnimi dogodki (npr. obisk zdravnika, strah pred temo, rojstvo sorojenca), otroku 
pomagajo pri spoprijemanju z aktualnimi težavami v njegovem življenju. L. Marjanovič Umek 
in M. Zupančič (2003) poudarjata, da lahko skupno gledanje slikanic, pripovedovanje in branje 
zgodb starši otroku predstavijo kot igro, ki otroka sama po sebi motivira za usvajanje jezika, 
spoznavnih in socialnih spretnosti, strategij za uravnavanje in obvladovanje čustev ter 
vzdrževanje usmerjene pozornosti. Avtorja Jukes in Goldenstein (1993, v Goldenstein, 1994) 
sta v svoji raziskavi ugotovila, da bodo tisti otroci, ki poslušajo agresivne zgodbe, z večjo 
verjetnostjo v svoji igri izbirali igrače, ki so kopije orožja; zaradi tega predpostavljata, da 
izpostavljanje posameznika nasilju bodisi v zgodbah, medijih ali realnosti spodbuja tudi 
agresivno vedenje.  
 
Otrokov spol in igrače 
Avtorji v različnih raziskavah navajajo, da na otrokovo izbiro spolno stereotipnih igrač 
vplivajo različni dejavniki. Erikson (1977, v Goldenstein, 1994) meni, da na razlike med 
spoloma vplivajo predvsem biološki dejavniki, tj. morfološke razlike med spoloma. Raziskava 
avtoric S. A. Berenbaum in M. Hines (1992) kaže, da otroci, ki so bili v prednatalnem obdobju 
in obdobju takoj po rojstvu izpostavljeni visoki ravni moškega hormona androgena, za svojo 
igro raje izbirajo tradicionalno deške igrače. Drugi avtorji ugotavljajo (npr. Eaton in Enns, 
1986), da biološki dejavniki vplivajo tudi na otrokovo izbiro igrač prek ravni aktivnosti in 
gibanja pri otroku – otroci z večjo potrebo po slednjem se raje igrajo s tradicionalno deškimi 
igračami. 
 
V svoji raziskavi sta avtorici H. L. Rheingold in K. V. Cook (1975) ugotovili, da se igrače v 
sobah dečkov in deklic, starih od 1 do 6 let, precej razlikujejo – največja razlika se je pokazala 
v številu avtomobilov in prevoznih sredstev, število katerih je bilo v sobah dečkov pomembno 
večje (375) kot v sobah deklic (17). V sobah deklic je bilo opaziti veliko večje število punčk in 
dojenčkov; četudi so sobe dečkov vsebovale nekaj lutk (npr. vojakov, kavbojev itd.), pa skoraj 
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nobena od teh ni predstavljala dojenčka ali ženske figure. Avtorji Serbin, Conner, Burchardt in 
Citron (1979) navajajo, da se pogostost uporabe igrač, ki so spolno stereotipne, s starostjo 
otrok zvišuje ter da se otroci z igračami, ki so spolno stereotipne za nasprotni spol igrajo manj, 
če so v družbi vrstnikov kakor tedaj, ko se igrajo sami. Do nekoliko drugačnih rezultatov je 
prišla G. Le Maner-Idrissi (1996), ki je izvedla raziskavo, v katero je vključila 24-mesečne 
malčke. Ugotovila je, da so deklice za svojo igro raje izbrale dekliške igrače, ne glede na to, ali 
so se igrale z deklicami ali z dečki, medtem ko so dečki raje izbrali deške igrače zgolj, če so se 
igrali v družbi drugih dečkov, v družbi deklic pa so deške in dekliške igrače izbirali enako  
pogosto. 
 
Avtorici M. O'Brien in A. C. Huston (1985) navajata, da se preference po igri s spolno 
stereotipnimi igračami razvojno prej pojavijo pri dečkih (18.–20. mesec starosti) kot pri 
deklicah ter da količina igre deklic s tradicionalno dekliškimi igračami s starostjo narašča, 
količina igre dečkov s tradicionalno deškimi igračami pa se s starostjo ne spreminja, kar pa je 
posledica dejstva, da tudi že malčki/dečki v veliki večini za svojo igro izbirajo tradicionalno 
deške igrače. Isti avtorici ugotavljata, da se deklice med 14. in 35. mesecem starosti pogosteje 
igrajo z igračami, ki so tradicionalno dekliške, dečki v enaki starosti pa z igračami, ki so 
tradicionalno deške. Najbolj se spola razlikujeta v preferenci po igri z dojenčkom (najpogosteje 
ga izbirajo deklice) ter tovornjakom in orodjem (najpogosteje ti igrači izbirajo dečki). Tudi 
Wood in sodelavci (2002) ugotavljajo, da se otroci raje igrajo s spolno stereotipnimi igračami 
kot pa z igračami, ki niso spolno stereotipne. Podobno navajajo avtorice L. M. Dinella, E. S. 
Weisgram in M. Fulcher (2016), ki so v svojo raziskavo vključile otroke v starosti 4–6 let in 
ugotovile, da se dečki sicer raje igrajo z deškimi igračami, deklice pa z dekliškimi, dodajajo pa, 
da so oboji nevtralne igrače izbirali enako pogosto kakor igrače, ki so spolno stereotipne za 
njihov spol. Avtorici T. Lobel in J. Menashri (1993) navajata, da otroci, katerih socialne norme 
glede spolnih vlog so bolj fleksibilne, redkeje izbirajo spolno stereotipne igrače kot pa otroci, 
katerih norme so bolj rigidne. 
 
Vloga socialnih modelov pri otrokovi izbiri igrač 
 
Starši in vrstniki 
Pri izbiri igrač je pomembna tudi otrokova izpostavljenost socialnim modelom (npr. 
staršem, vrstnikom), ki s svojo izbiro igrač in vedenjem vplivajo na značilnosti otrokove igre in 
preferenco po izbiranju določenih igrač. R. Shell in N. Eisenberg (1990) sta ugotovili, da 4- in 
5-letni otroci za deško igračo poimenujejo tisto, s katero se običajno igrajo dečki, ki so jih ti 
opazovali pri igri, in kot dekliško igračo tisto, s katero so se običajno igrale deklice. Vzrok, da 
otroci za svojo igro izbirajo igrače, ki so tradicionalno značilne za njihov spol, je lahko želja po 
odobravanju vrstnikov, po izogibanju negativnim reakcijam in po nadaljnji interakciji z vrstniki 
istega spola. Avtorja N. J. Bell in Carver (1980) sta ugotovila, da ženske, ki prevzemajo 
tradicionalno žensko vlogo, v igro z dečkom večkrat vključujejo igrače, ki so spolno stereotipne 
za dečke, medtem ko ženske, ki ne sprejemajo tradicionalne ženske vloge, v igro z dečkom ali 
deklico vključujejo iste igrače, ne glede na spol otroka.  
 
Starši na splošno menijo, da so spolno stereotipne igrače, ki se ujemajo s spolom 
njihovega otroka in igrače, ki so spolno nevtralne, bolj zaželene pri igri njihovih otrok kot pa 
igrače, ki so spolno stereotipne za nasprotni spol (Kollmayer, Schultes, Schober, Hodosi in 
Spiel, 2018). Sicer pa imajo starši največji pomen v igri najmlajših otrok, torej dojenčkov in 
malčkov – otroci v tehnološko razvitih državah namreč živijo v številčno manjših družinah, kar 
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pomeni, da so lahko vsaj v prvih dveh letih življenja v veliki meri izolirani od drugih 
posameznikov, ki niso del njihove ožje družine (Zupančič, 2006). 
 
Nakupovanje igrač 
V ameriški raziskavi so ugotovili (Fisher-Thompson, Sausa in Wright, 1995), da starši 
svojim otrokom pogosteje kupijo spolno stereotipno igračo, kadar je nakup odvisen od želje 
otroka (kar dve tretjini igrač, ki bi si jih otroci želeli imeti, je spolno stereotipnih), kot pa če je 
nakup odvisen od presoje staršev (starši približno v polovici primerov kupijo spolno 
stereotipno igračo). Starši redko kupujejo igrače (v manj kot 3 % primerov), ki so sicer spolno 
stereotipne, a namenjene nasprotnemu spolu otroka, saj si te igrače otroci redko želijo. Na to, 
ali bodo otroku kupili spolno stereotipno igračo ali ne, pa vpliva tudi starost otroka. Iste 
avtorice še navajajo, da starši kupujejo spolno stereotipne igrače, ker ima večina otrok 
izoblikovane določene spolne stereotipe  in preferirajo spolno stereotipne igrače. Otroci tako 
izrazijo željo po spolno stereotipni igrači, saj vedo, da jim bodo starši ugodili, hkrati pa se 
vedejo spolno stereotipno, ker odrasli to vedenje odobravajo. Če starši kupujejo spolno 
stereotipne igrače, bodo otroci najverjetneje nadaljevali s spolno stereotipnim vedenjem in se 
hoteli igrati s spolno stereotipnimi igračami; in tako dolgo, kot se bo slednje dogajalo, tako 
dolgo bodo starši kupovali spolno stereotipne igrače – pojav se vrti v krogu.  
 
Zanimivo je tudi razlikovanje otroških oblek po barvah, kar lahko pojmujemo kot izum 
industrijske dobe. Pred tem so bili otroci oblečeni barvno enako, ne glede na spol, 
prevladovala pa je predvsem bela barva, ki je tudi ideološko obarvana, saj simbolizira čistost 
otroške duše. Nekje ob prelomu 20. stoletja so za otroška oblačila pričeli uporabljati modro in 
rožnato barvo. Slednjo so sprva sicer namenili fantkom, ker naj bi bila močnejša, pozneje pa 
so izdelovalci otroških oblek barvno paleto obrnili in od takrat dalje velja, da so vsi otroški 
izdelki, vključno z igračami in dodatki, v večini razdeljeni v ti dve barvi, ki naj bi opredeljevali 
otrokov spol (Hrastar, 2014). 
 
Ko pogledamo v slovenske trgovine, igrače običajno sicer lokacijsko niso ločene po spolu 
njihovih uporabnikov, temveč po starosti otrok, za katere so primerne – z namenom, da se 
kupci lažje znajdejo (Mlakar, 2014). Če pa pogledamo z vidika embalaže, lahko opazimo, da so 
igrače običajno precej subtilno barvno razdeljene na modre in rožnate, saj nam ravno videz 
igrače pove, komu je namenjena: za deklice proizvajalci izbirajo svetlejše tone rdečega 
spektra, za dečke pa temnejše modre tone (Hrastar, 2014). 
 
Spolni stereotipi 
 
Značilnosti spolnih stereotipov 
Presojanje ljudi glede na njihov biološki spol je že od nekdaj vplivalo na razlikovanje med 
moškimi in ženskimi osebnostnimi lastnostmi. Povedano drugače: na moške in ženske ter na 
njihove socialne vloge večinoma gledamo stereotipno. Stereotipi so pojav, na podlagi katerih 
ustvarjamo sodbe o drugih in o sebi, četudi te niso vedno resnične. Tako na zelo poenostavljen 
način presojamo ljudi glede na njihov socialni položaj, narodnost, raso, versko pripadnost in 
tudi glede na njihov biološki spol. Socialna psihologija tako loči med številnimi stereotipi: npr. 
statusnimi, narodnostnimi, rasnimi, verskimi, spolnimi stereotipi (Kobal Grum, 1998). 
 
Spolni stereotipi so opredeljeni kot prepričanja o vedenju in značilnostih vezanih na spol 
posameznika (Ashmore in Del Boca, 1979). Ista avtorja Ashmore in Del Boca (1979) sta 
oblikovala tri  skupine značilnosti spolnih stereotipov: opredeljujoče (primarni spolni znaki), 
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identifikacijske (sekundarni spolni znaki) in opisne (osebnostne lastnosti). Najmočnejša 
komponenta spolnih stereotipov se po njunem mnenju  nanaša na slednjo kategorijo, torej na 
osebnostne lastnosti. Maskuline osebnostne lastnosti, ki naj bi bile značilnejše za moške kot 
ženske, običajno vsebinsko označimo kot ''agentne'' lastnosti (Bakan, 1966, v Avsec, 2002), ki 
se nanašajo na željo po nadzoru, neodvisnost, osebno učinkovitost in vidike osebnega stila kot 
npr. direktnost in pustolovskost. Feminine lastnosti, ki jih pripisujemo ženskam, glede na 
vsebino označimo kot ''komune'' in se nanašajo na skrb za druge, interpersonalno senzitivnost, 
čutstveno ekspresivnost in vidike osebnega stila, kot npr. nežnost.  
 
Tudi D. Kobal Grum (1998) ugotavlja, da pri opisovanju ženskih lastnosti še vedno 
izstopajo značilnosti, kot so: nežna, čustvena, občutljiva, topla, dovzetna za potrebe drugih, 
zgovorna itd., pri opisovanju moških pa: razumski, vpliven, dominanten, hladen, pogumen itd. 
Tako poenostavljeno in polarizirano pripisovanje enih lastnosti ženskam in drugih moškim pa 
se ne pojavlja le v vsakdanjih pogovorih o razlikah med spoloma, temveč pomembno vpliva 
tudi na vzgojo otrok. Med mnogimi starši je namreč povsem nezavedno vztrajajoče 
prepričanje, da se mora vzgoja dečkov in deklic razlikovati. 
 
Spolna pričakovanja, iz katerih izhajajo spolni stereotipi, imajo sicer več različnih funkcij 
(Beal, 1994). Prva funkcija je usmerjanje vedenja posameznika na način, da ta ustreza 
pričakovanim vlogam, kar lahko olajša mnoge socialne interakcije, predvsem tedaj, ko si 
udeleženci delijo ista pričakovanja (npr. ko se moški in ženska bližata vratom, je pričakovano, 
da se bo prva skoznje sprehodila ženska). Druga funkcija spolnih stereotipov je pomoč pri 
spodbujanju otrokovega razvoja in učenja ter usmerjanje v razvoj spretnosti, ki jih bodo otroci 
potrebovali kot odrasli posamezniki. Če je ta razvoj del procesa socializacije otroka in mu 
pomaga, da se vključi v določeno kulturno okolje, potem lahko učenje spolnih vlog razumemo 
kot pomemben in nujen del odraščanja. Kljub vsemu pa imajo stereotipna pričakovanja glede 
moških in žensk tudi negativne učinke. Eden večjih je ta, da spolna pričakovanja mnogokrat 
postanejo pretirana; oblikujemo dva ločena pola, četudi se v resnici značilnosti moških in žensk 
v veliki meri prekrivajo. Spolne kategorije si predstavljamo kot strogo nasprotne, npr. če so 
dečki močni in grobi, potem so deklice šibke in nežne, če so dečki slabši pri branju, potem so 
deklice v tem dobre – v realnosti temu ni tako, saj je mnogo dečkov nežnih, medtem ko je 
veliko deklic lahko grobih. Druga večja slabost strogega razlikovanja spolnih vlog se kaže v 
omejenih možnostih razvoja in učenja  otrok obeh spolov, tako na zavedni kot nezavedni ravni. 
Pred nekaj desetletji se mladostnice denimo niso mogle vpisati v srednjo šolo za mehanika, 
dečki ali mladostniki so redko izbirali balet kot svojo obšolsko dejavnost. Četudi se danes te 
razlike manjšajo, še vedno obstajajo in jih je moč opaziti na mnogih področjih življenja 
posameznika. 
 
Razvoj spolnih stereotipov 
Spolni stereotipi se pojavljajo v različnih družbah, njihov pojav pa lahko opazimo že pri 
malčkih v starosti dveh do treh let. Bolj očitni sicer postanejo v zgodnjem otroštvu in svoj vrh 
dosežejo pri približno petih letih starosti (Haugh, Hoffman in Cowan, 1980; Ruble in Martin, 
1998; Williams in Best, 1982, v Papalia, 2003). Mlajši predšolski otroci pozitivne lastnosti 
največkrat pripisujejo svojemu lastnemu spolu, negativne pa nasprotnemu. Kljub vsemu pa v 
tem obdobju tako deklice kot dečki tipično menijo, da so deklice plašne in nemočne, dečki pa 
močni in hitri (Ruble in Martin, 1998, v Papalia, 2003). 
 
Že malčki in otroci v zgodnjem otroštvu pogosto posnemajo vrstnike in odrasle v njihovih 
spolnih vlogah (npr. 3-letni deček vidi očeta, kako se maže s peno za britje, zato enako počne 
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tudi sam). Običajno gre za podkrepitev selektivne pozornosti, ki je povezana s posamezniki 
istega spola, zato bo otrok raje in pogosteje posnemal osebe njegovega spola in se prilagajal 
spolno tipičnim vzorcem vedenja (Schaffer, 1996, v Marjanovič Umek, 2004).  
 
Otroci že zgodaj v otroštvu oblikujejo spolne sheme, ki se ločijo za deklice in dečke. Spolna 
shema je kognitivna struktura, ki organizira in usmerja dojemanje posameznika ter informacij, 
ki se nanašajo na njegov spol (Bem, 1981). Razloga za zgodnje oblikovanje spolnih shem sta 
prirojena potreba po organiziranju in urejanju podatkov iz okolja ter dejavniki iz okolja 
oziroma vzgoja, v kateri se poudarjajo razlike med dečki in deklicami (npr. pri igri, v oblačenju) 
ter omogočajo razlikovanje med spoloma. V procesu uvajanja ene od shem, bodisi sheme 
dečka ali sheme deklice, otrok posveča več pozornosti informacijam, ki so povezane z 
njegovim lastnim spolom (npr. dečki bodo prej opazili reklame za športne pripomočke, deklice 
pa za punčke). Oblikovanje spolne sheme vpliva na otrokovo samouravnavanje vedenja in 
sklepanje. Glede na razlage informacijskih teorij naj bi se spolno tipično vedenje pri 
posamezniku razvilo vzporedno z razvojem spolnih shem (Marjanovič Umek, 2004). 
 
V zgodnjem otroštvu je posameznikovo znanje o spolu že bolj eksplicitno in obsežno, 
vezano pa je na predmete, igrače, obleke, poklice, vloge, dejavnosti itd. Otroci tisto, kar vedo, 
mnogokrat izrazijo z besedami, hkrati pa se vse bolj oblikujejo spolni stereotipi. Pri treh letih 
starosti otroci že dokaj natančno uporabljajo spolno označevanje zase in za druge, učenje 
spolnih stereotipov pa je vse bolj vezano na resnične situacije (Marjanovič Umek, 2004). Otroci 
pri tej starosti veliko vedo o spolno tipičnih oblekah in igračah (Katz, 1996), njihovi spolni 
stereotipi pa pogosto vsebujejo metaforične povezave med predmeti in spolom, npr. 
medveda in orla povezujejo z dečki, metulja, vrabčka in rože pa z deklicami (Leinbach, Hort in 
Fagot, 1997). Mlajši otroci težje sprejmejo negativne spolne stereotipe za svoj spol, kot pa 
starejši otroci, hkrati pa pogosteje kot pozitivne ocenijo značilnosti, ki so tipične za njihov spol 
ter kot negativne tiste značilnosti, ki so tipične za nasprotni spol (Albert in Porter, 1983). 
 
Vpliv socialnega okolja na otrokovo vedenje 
Razlike v vedenju odraslih z dojenčki, malčki in otroki je moč opaziti na najrazličnejših 
področjih socializacije in so močno zaznamovane s spolnimi stereotipi. Četudi drži, da se starši 
do dečkov in deklic vedejo drugače, pa hkrati ne moremo izključiti tudi vpliva otrokovega spola 
na ravnanje odraslih. Tu se poraja vprašanje, ali različna starševska socializacija dečkov in 
deklic vpliva na razvoj spolno stereotipnega vedenja pri otrocih oziroma ali se starši na 
različnost spolov odzivajo ali jo nemara celo sami ustvarjajo (Marjanovič Umek, 2004). 
 
V eni izmed raziskav (Fagot in Hagan, 1991) sta avtorja preučevala razlike v vedenju 
staršev do malčkov/dečkov in malčic/deklic, starih 12 in 18 mesecev ter 5 let. Ugotovila sta, 
da so mame dajale več navodil in usmerjanja kot očetje, medtem ko so očetje z otroki preživeli 
več časa v pozitivnih interakcijah v okviru igre. Očetje so se pri 18-mesečnih malčkih redkeje 
pozitivno odzvali, ko so se ti igrali tipično dekliške igre, mame pa so dajale več navodil v 
komunikaciji z deklicami. Avtorja poudarjata, da je drugo leto otrokovega življenja obdobje, 
ko se ta uči mnogih novih spretnosti in ko starši še vedno delno oblikujejo svoj vzgojni slog, 
zaradi česar se lahko pri njih pojavijo stereotipni odzivi, ki pa so v veliki meri posledica 
nesigurnosti v vlogi starša.  
 
Avtorica B. I. Fagot (1978) je prav tako opazovala malčke in starše v interakcijah v 
domačem okolju. Zanimalo jo je, ali se spol malčka povezuje z odzivi staršev, tj. ali se starši 
različno odzivajo na vedenje dečkov in deklic. Ugotovila je, da se starši pomembneje bolj 
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pozitivno odzivajo na otroka, če se ta vede spolno stereotipno za svoj spol, hkrati pa se bolj 
negativno odzivajo, če se otrok vede tako, kot je pričakovati za njemu nasprotni spol. Starši so 
deklice spodbujali k plesu, oblačenju dekliških oblek in igranju s punčkami ter jih odvračali od 
tekanja, skakanja in plezanja. Ravno nasprotno pa se je izkazalo pri dečkih; te so starši 
odvračali od dekliških dejavnosti, npr. igranje s punčkami, nudenje pomoči, spodbujali pa so 
jih k igri s spolno ustreznimi igračami, npr. kockami. Interakcija med starši in otroki je 
dvosmeren in dinamičen proces. Četudi otroci s svojimi značilnostmi vplivajo na te odnose, je 
potrjeno, da starši prav tako razvijejo različne vzorce vedenja in spodbujanja v odnosu do 
dečkov in deklic (Marjanovič Umek, 2004). 
 
Namen raziskave 
V magistrski nalogi sem želela ugotoviti, katere igrače otroci prepoznavajo kot spolno 
stereotipne in katere kot spolno nevtralne ter v kolikšni meri si jih želijo izbrati za svojo igro. 
Otrokovo prepoznavo in izbiro spolno stereotipnih igrač za igro sem preučila tudi v povezavi z 
značilnostmi družinskega okolja, tj. spolnimi stereotipi staršev in prisotnostjo spolno 
stereotipnih igrač doma ter otrokovim spolom. Predvidevam namreč, da so spolni stereotipi 
staršev povezani s spolno stereotipnostjo otrok, da se oboje povezuje z značilnostjo igrač, ki 
jih ima otrok doma, z otrokovo prepoznavo spolno stereotipnih igrač in s tem, kakšna je 
otrokova preferenca po igri z različnimi spolno sterotipnimi ali nestereotipnimi igračami. 
Zanimalo me je tudi, ali se pojavljajo razlike med spoloma v preferenci po posameznih igračah 
in posledično v pogostosti igranja z njimi.  
 
Avtorica V. L. Zammuner (1987, v Goldenstein, 1994) je ugotovila, da so prepričanja v zvezi 
s posameznim spolom pri otrocih podobna tistim, ki jih imajo njihovi starši. Vedenj, vezanih 
na spolne stereotipe, se otrok sprva nauči doma, nato pa jih razvije in oblikuje še v odnosih z 
vrstniki (Witt, 1997), še vedno pa je pomemben dejavnik  vzorcev vedenja družina. Takoj, ko 
je novorojenček opredeljen kot deček ali deklica, starši oblikujejo lastna pričakovanja (lahko 
tudi stereotipna) glede otrokovih interesov, zmožnosti in vedenj, ta pričakovanja pa se kasneje 
izražajo v vzgoji in odnosu staršev do otroka (Mesman in Groeneveld, 2017). Razlike med 
spoloma naj bi se pojavljale tudi pri igri otroka – tako dečki kot deklice se pogosteje igrajo z 
igračami, ki so spolno stereotipne za njihov spol kot pa z igračami, ki niso spolno stereotipne 
(npr. O'Brien in Huston, 1985; Wood idr., 2002). Raziskave so pokazale, da spolno stereotipne 
igrače svojim otrokom pogosteje kupujejo starši, ki sicer v večji meri sprejemajo tradicionalne 
spolne vloge (npr. Eckerman in Stein, 1990; O'Brien in Huston; 1985; Rheingold in Cook, 1975) 
in da starši otrokom večkrat podarijo želene igrače, če so te spolno stereotipne za njihov spol, 
kot pa če so te spolno stereotipne za nasprotni spol (Robinson in Morris, 1986). Slednje je 
očiten pokazatelj vloge staršev in drugih odraslih v socializaciji otroka glede spolnih vlog 
(Etaugh in Liss, 1992); ti odrasli z nudenjem spolno stereotipnih igrač in usmerjanjem otroka 
v spolno stereotipna gospodinjska dela (ki jih sicer tudi sami opravljajo), pomagajo oblikovati 
otrokove spolne sheme. 
 
Na podlagi ugotovitev predhodnih raziskav sem  oblikovala naslednje hipoteze: 
H1: Otroci staršev, ki bolj spolno stereotipno prepoznavajo igrače, bodo tudi sami igrače 
prepoznavali bolj spolno stereotipno. 
 
H2: Otroci staršev, ki bolj spolno stereotipno prepoznavajo igrače, bodo bolj spolno 
stereotipno izbirali igrače za svojo igro. 
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H3: Med dečki in deklicami ne bo pomembnih razlik v spolno stereotipnem prepoznavanju 
igrač.  
 
H4: Med dečki in deklicami bodo pomembne razlike v preferenci po izbiranju tipičnih spolno 
stereotipnih igrač za nasprotni spol.  
 
H5: Med dečki in deklicami ne bo pomembnih razlik v preferenci po izbiranju tipičnih spolno 
stereotipnih igrač za svoj spol.  
 
H6: Tako dečki kot deklice se doma pogosteje igrajo s tipično spolno stereotipnimi igračami za 
svoj spol kot pa s tipično spolno nevtralnimi igračami. 
 
H7: Spolna stereotipnost staršev glede prepoznave igrač se bo pozitivno povezovala s številom 
tipično spolno stereotipnih igrač za svoj spol, ki jih ima otrok doma.  
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Metoda 
 
Udeleženci 
V raziskavo je bilo vključenih 60 otrok v starosti od 4,0 let do 6,5 let (M = 5,3; SD = 0,67) 
in eden izmed njihovih staršev. Otroci so bili vzorčeni iz treh slovenskih vrtcev iz dveh različnih 
statističnih regij (osrednjeslovenska in savinjska regija). Med sodelujočimi otroki je bilo 32 
dečkov (starost: M = 5,2; SD = 0,59) in 28 deklic (starost: M = 5,3; SD = 0,74). Vzorčenje je 
potekalo v starostno ustreznih skupinah izbranih vrtcev. Skupno je bilo razdeljenih 250 
soglasij, pripravljenost za sodelovanje v raziskavi pa je izrazilo 75 staršev, kar pomeni, da je bil 
odziv 30 %. Pri pregledu vrnjenih soglasij in vprašalnikov za starše sem ugotovila, da sta dva 
vprašalnika pomanjkljivo izpolnjena, eden izmed staršev ni izpolnil soglasja za otrokovo 
sodelovanje v raziskavi, dva otroka pa sta presegala zastavljeno starostno mejo – zato je bilo 
za analizo uporabnih 70 sklopov vprašalnikov za starše. Ker v času zbiranja podatkov oziroma  
izvajanja individualnih pogovorov z otroki, 10 otrok ni bilo prisotnih v vrtcu, je končni vzorec 
vključeval 60 parov otrok in njihovih staršev. 
 
Pripomočki 
Za namen magistrske naloge sem oblikovala vprašalnik Razvrščanje igrač glede na spol 
(Zidanšek, 2019) in Listo igrač, ki jih ima otrok doma (Zidanšek, 2019). 
 
Vprašalnik Razvrščanje igrač glede na spol 
Vprašalnik Razvrščanje igrač glede na spol sem oblikovala na podlagi vprašalnika The 
Gender Sorting Task avtorjev Wood idr. (2002). Straši kategorizirajo 15 igrač v eno izmed 
ponujenih kategorij: deška igrača, dekliška igrača, spolno nevtralna igrača, tako da označijo, 
kdo se po njihovem mnenju z določeno igračo običajno igra: dečki, deklice ali oboji. Ker gre v 
izvirnem vprašalniku zgolj za poimenovanje posamezne igrače (in ne trditve), sem izraze za 14 
igrač prevedla v pripadajoča slovenska poimenovanja, eno igračo (telefon) pa sem 
nadomestila z drugačno igračo (set za ličenje), ki je bila v drugih raziskavah (npr. Blakemore in 
Centers, 2005; De Caroli  in Sagone, 2007) s strani staršev pogosto označena kot dekliška 
igrača. Za slednje sem se odločila zato, ker večina predhodnih raziskav določa, da je igrača 
telefon dekliška igrača, avtorji vprašalnika, ki sem ga uporabila kot podlago za oblikovanje 
svojega (Wood idr., 2002) pa ugotavljajo, da je igrača lahko zaznana tudi kot spolno nevtralna. 
Neskladje izhaja iz nekaterih družbeno zgodovinskih sprememb: telefon se je v preteklosti 
povezoval z ženskimi poklici, npr. tajnice in gospodinje (stacionarni telefon), zaradi česar so ga 
posamezniki zaznavali kot dekliško igračo, medtem ko se je kasneje z uporabo mobilnih 
telefonov to spremenilo in so posamezniki igračo telefon pričeli pogosteje pripisovati obema 
spoloma, torej jo kategorizirali kot spolno nevtralno. V izogib nejasnostim sem tako uporabila 
igračo (set za ličenje), ki je visoko tipično spolno stereotipno dekliška. 
 
Z vprašalnikom sem ocenjevala spolno stereotipnost staršev glede prepoznave igrač. Če 
je starš posamezno igračo kategoriziral kot deško ali dekliško, je bil njegov odgovor točkovan 
z 1 točko (podal je spolno stereotipen odgovor); če je igračo kategoriziral kot spolno nevtralno, 
je bil ta odgovor točkovan z 0 točkami (podal je spolno nestereotipen odgovor). Skupni 
dosežek za vseh 15 igrač nam torej pove, kako spolno stereotipen je starš pri kategorizaciji 
igrač glede na spol – višji dosežek pomeni večjo spolno stereotipnost. Pri tem je najmanjši 
možen seštevek točk 0 (starš je popolnoma spolno nestereotipen), najvišji možen dosežek pa 
15 (starš je visoko spolno stereotipen).  
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Lista igrač, ki jih ima otrok doma 
Na podlagi dognanj predhodnih raziskav (De Caroli in Sagone, 2007; Miller, 1987; O'Brien 
in Huston, 1985; Weisgram, Fulcher in Dinella, 2014; Wood idr., 2002;) sem oblikovala seznam 
42 igrač (14 tipično deških, 14 tipično dekliških in 14 nevtralnih igrač). Za vsako posamezno 
igračo je starš označil, ali jo imajo doma ali ne, ter če jo imajo, v kolikšni meri se otrok z njo 
igra (Likertova ocenjevalna lestvica od 1 do 5; 1 = nikoli, 5 = vedno). Starši so imeli možnost na 
koncu seznama pod »drugo« dopisati igračo ali igrače, s katerimi se otrok doma velikokrat 
igra, pa jih na seznamu morda ni. Dobljene podatke sem kodirala v številčne vrednosti glede 
na to, kako pogosto se otrok z igračo igra, in sicer: 0 – igrače nimajo doma, 1 – nikoli, 2 – redko, 
3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno. Skupen seštevek točk v posamezni kategoriji igrač pove, 
kako pogosto se otrok z določeno vrsto igrač igra. Povprečno pogostost igranja z določeno 
vrsto igrač dobimo tako, da skupni seštevek delimo s številom igrač posamezne kategorije, za 
katere so starši označili, da jih ima otrok doma. 
 
Nabor igrač 
Pri intervjuju z otroki sem prvotno želela uporabiti 9 igrač: 3 tipično deške (tovornjak, 
traktor, helikopter), 3 tipično dekliške (pripomočki za kuhanje, dojenček, ličila) in 3 spolno 
nevtralne (plišasti pes, žoga, kocke), a sem kot dodatno deseto igračo uporabila še barbiko 
(tipično dekliška igrača), ki pa je kasneje v analizi nadomestila tipično deško igračo helikopter 
(to sem izločila, saj nekateri otroci igrače niso prepoznali ali pa so jo napačno poimenovali) – 
končno je bilo tako uporabljenih 9 igrač. Vse igrače so bile visoko realistične in strukturirane, 
izbrane pa so bile na podlagi predhodnih raziskav (De Caroli in Sagone, 2007; Miller, 1987; 
Wood idr., 2002). 
 
Postopek 
Po tem, ko so bili pripomočki izbrani oziroma oblikovani, sem pričela s kontaktiranjem 
vrtcev, kjer bi lahko izvedla raziskavo. Za sodelovanje sem pridobila tri vrtce, znotraj katerih je 
bilo za sodelovanje v raziskavi, glede na starostno omejitev otrok, primernih šest oddelkov 
otrok. V slednjih so bile staršem vseh otrok ustrezne starosti razdeljene kuverte z opisom 
raziskave, obveščenim soglasjem, vprašalnikom Razvrščanje igrač glede na spol in Listo igrač, 
ki jih ima otrok doma. Podpisano soglasje ter izpolnjen vprašalnik in listo so starši v zalepljeni 
kuverti vrnili vzgojiteljici otroka. 
 
Po tem, ko sem od vzgojiteljic prejela vrnjene kuverte, sem z vsakim otrokom, katerega 
starši so privolili v sodelovanje, izvedla intervju oziroma pogovor v ločeni sobi vrtca brez 
prisotnosti drugih oseb. 
 
Otrok je odgovarjal na dve vprašanji: 1) »Kdo bi se igral s to igračo?« in 2) »Bi se ti želel/a 
igrati s to igračo?«. Pri prvem vprašanju je za vsako igračo, ki mu je bila predstavljena posebej, 
otrok izbiral med tremi odgovori (deček, deklica ali oboji), in sicer je odgovor podal ustno ali 
pa pokazal na eno izmed kartic, ki je predstavljala posamezen odgovor (na karticah so bili 
prikazani samo deček, samo deklica ali oba skupaj). Na drugo vprašanje je otrok prav tako 
odgovoril verbalno ali pokazal na izbrano kartico, tudi tokrat so bili možni trije odgovori (zelo 
mi je všeč, srednje mi je všeč, ni mi všeč), pri čemer so kartice vsebovale tri emotikone (vesel 
obraz, nevtralen obraz, žalosten obraz). 
 
Otrokovo spolno stereotipnost prepoznavanja igrač (tipično spolno stereotipnih in spolno 
nestereotipnih) sem ugotavljala z zgoraj opisanim setom igrač, in sicer je bil vsak otrokov 
odgovor, ki ga je podal v intervjuju, točkovan, podobno kot odgovori staršev pri vprašalniku 
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Razvrščanje igrač glede na spol – če je otrok za posamezno igračo dejal, da je namenjena 
obema spoloma oziroma da se z njo običajno igrajo tako dečki kot deklice, je bil njegov 
odgovor ovrednoten z 0 točkami; če je otrok odgovoril, da je igrača namenjena le enemu spolu 
oziroma da se z njo običajno igrajo samo predstavniki določenega spola (zgolj dečki ali zgolj 
deklice), je bil njegov odgovor točkovan z 1 točko. Višji skupni dosežek torej pomeni, da je 
otrok bolj spolno stereotipno prepoznaval igrače. Glede na to, da je bilo v setu 9 igrač, je bil 
najnižji možni dosežek 0 točk, najvišji možni dosežek pa 9 točk.  
 
Otrokovo spolno stereotipnost izbiranja igrač sem v intervjuju ugotavljala s pomočjo 
istega seta igrač, kodiranje odgovorov in točkovanje pa sta bili nekoliko drugačni. Otrok je imel 
na voljo tipično deške, tipično dekliške in nevtralne igrače, za določanje njegove spolne 
stereotipnosti pri izbiranju igrač za igro pa me je zanimalo, v kolikšni meri si želi izbirati igrače, 
ki so tipično spolne stereotipne za njemu nasprotni spol. Natančneje, zanimalo me je, v 
kolikšni meri se dečki želijo igrati s tipično dekliškimi igračami in v kolikšni meri se želijo deklice 
igrati s tipično deškimi igračami. Pri tem sem izhajala iz predpostavke, da je posameznik pri 
izbiranju igrač spolno stereotipen, če se želi v večji meri igrati z igračami, ki so spolno 
stereotipne za njegov spol in ne z igračami, ki so spolno stereotipne za nasprotni spol ali z 
igračami, ki so spolno nevtralne. Če bi se ta isti posameznik zelo želel igrati z igračami za njegov 
spol, hkrati pa tudi z igračami, ki so namenjene nasprotnemu spolu ali nevtralne, bi bilo 
njegovo izbiranje igrač spolno nestereotipno, saj so mu všeč vse igrače, ne glede na to, 
kateremu spolu naj bi bile namenjene oziroma ali so spolno nevtralne. Da sem lahko ocenila 
spolno stereotipnost otroka pri izbiri igrač za igro, me je tako zanimalo, v kolikšni meri si za 
svojo igro želi izbirati igrače, ki so sicer tipično namenjene nasprotnemu spolu, ne glede na to, 
v kolikšni meri za svojo igro izbira spolno stereotipne igrače za svoj spol in spolno nevtralne 
igrače, saj ravno izbiranje igrač za nasprotni spol kaže na spolno nestereotipnost otroka. Višji 
skupni dosežek pomeni manjšo spolno stereotipnost otroka pri izbiri igrač. Da sem lahko 
izračunala skupni dosežek (razmerje), pa sem najprej izračunala druge mere, ki so bile osnova 
končnemu izračunu, in sicer za vsakega otroka vsoto izbiranja tipično dekliških igrač, tipično 
deških igrač in nevtralnih igrač za igro. Vse tri delne dosežke sem delila še s številom igrač 
posamezne kategorije, kar kaže na to, v kolikšni meri si otrok v povprečju želi igrati s tipično 
spolno stereotipnimi deškimi igračami, dekliškimi igračami in spolno nevtralnimi igračami. Višji 
dosežek pomeni, da se otrok raje igra z določenimi igračami. Za dečke in deklice me je nato 
zanimalo, v kolikšni meri se želijo igrati z igračami, ki so tipično spolno stereotipne za njihov 
spol in nasprotni spol. 
 
Zbrane podatke sem analizirala s programom IBM SPSS Statistics Data Editor. 
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Rezultati 
 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize izvedene na vzorcu parov otrok in staršev 
(Nparov = 60) ter posamezno na istem vzorcu otrok (Notrok = 60, od tega Ndečkov = 32, Ndeklic = 28).  
 
Za dosežke staršev na vprašalniku Razvrščanje igrač glede na spol sem najprej izračunala 
opisne statistike in preverila porazdelitev skupnega dosežka (glej Tabelo 1). Izkazalo se je, da 
starši v splošnem niso odgovarjali zelo spolno stereotipno, saj dobljeni rezultati kažejo, da so 
se skupni dosežki staršev znotraj možnega razpona od 0 do 15 točk (dosežek 0 pomeni 
popolno spolno nestereotipnost, dosežek 15 pa pomeni močno spolno stereotipnost) 
porazdeljevali le v razponu do največ 10 točk. Pregled koeficientov asimetrije in sploščenosti 
kaže, da se porazdelitev spremenljivke približuje normalni (glej Tabelo 1). Izračunana 
zanesljivost vprašalnika se je izkazala za dobro (α = 0,80). 
 
Analiza odgovorov staršev po posameznih igračah je pokazala, da je več kot polovica 
staršev kot spolno stereotipne igrače opredelila le tri igrače, in sicer so kot spolno stereotipno 
deško igračo izbrali le tovornjak, kot spolno stereotipni dekliški igrači pa set za ličenje in hišo 
za punčke. Za vse ostale igrače (žoga, vlak, plastelin, garaža, sestavljanka, kuhinja, plišasta 
igrača, kocke, orodje, dojenček, knjiga, lutka) so starši v večini določili, da se z njimi običajno 
igrata oba spola, torej da so spolno nevtralne. Starši so se v vseh primerih, ko so določali 
spolno stereotipnost igrač, odločali v skladu s tipično opredelitvijo spolno stereotipnih igrač, 
to pomeni, da nikoli tipično spolno stereotipne igrače niso pripisali nasprotnemu spolu, kot bi 
to glede na predhodne raziskave (npr. De Caroli in Sagone, 2007; Miller, 1987; O'Brien in 
Huston, 1985; Weisgram, Fulcher in Dinella, 2014; Wood idr., 2002) pričakovala. 
 
V nadaljevanju sem preučila prepoznavanje spolne stereotipnosti izbranih igrač pri 
otrocih, in sicer njihove odgovore na vprašanje: »Kdo bi se igral s to igračo?« Analiza 
odgovorov otrok je pokazala, da je do razlike med rezultati predhodnih raziskav in 
prepoznavanjem spolno stereotipnih igrač pri otrocih iz mojega vzorca prišlo zgolj pri eni 
igrači, in sicer pri pripomočkih za kuhanje – raziskave so to igračo uvrstile med dekliške igrače 
(npr. O'Brien in Huston, 1985; Wood idr., 2002), otroci v moji raziskavi pa so jo označili kot 
spolno nevtralno igračo. Ob tem je potrebno omeniti, da sem izhajajoč iz predhodnih raziskav 
za določanje spolne stereotipnosti določene igrače uporabila kriterij več kot 50 % označitev 
(npr. Wood idr., 2002), tj. če je več kot polovica otrok določeno igračo pripisala eni kategoriji 
(deški, dekliški, nevtralni), je bila igrača označena kot spolno (ne)stereotipna za določen spol. 
V končnem setu devetih igrač, upoštevajoč odgovore oziroma prepoznavanje otrok, sta bili 
dve igrači deški (tovornjak, traktor), tri igrače dekliške (dojenček, ličila, barbika) in štiri igrače 
nevtralne (plišasti pes, pripomočki za kuhanje, žoga, kocke). Spodnji grafi prikazujejo odgovore 
otrok za posamezno igračo, za boljše razumevanje pa so dopisani izračunani odstotki za 
določanje kategorije posamezne igrače (deška, dekliška, nevtralna igrača). 
 
Za igračo tovornjak je 41 otrok dejalo, da je ta igrača deška, 19 otrok je igračo 
kategoriziralo kot nevtralno oziroma dejalo, da se z njo običajno igrajo tako dečki kot deklice, 
nihče izmed otrok pa ni tovornjaka določil kot dekliške igrače. Igrača tovornjak je bila tako 
določena kot deška, z 68 % večino odgovorov otrok. 
 
Plišastega psa je pet otrok kategoriziralo kot deško igračo, 22 otrok kot dekliško in 33 
otrok kot spolno nevtralno igračo. S 55 % odgovorov otrok, ki so določali, da se s to igračo 
igrajo tako dečki kot deklice, je to nevtralna igrača. 
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Slika 1. Odgovori otrok za igrači »tovornjak« in »plišasti pes«.  
 
Za pripomočke za kuhanje je 6 otrok dejalo, da je to deška igrača, 21 otrok je pripomočke 
videlo kot dekliško igračo in 33 otrok kot igračo, s katero se običajno igrata oba spola. Slednjih 
odgovorov je bilo 55 %, zato sem to igračo določila kot spolno nevtralno.  
 
Za žogo je 24 otrok odgovorilo, da se z njo ponavadi igrajo dečki, trije otroci so dejali, da 
je to dekliška igrača, 33 otrok pa, da je ta igrača namenjena obema spoloma. Znova je s 55 % 
vseh odgovorov ta igrača kategorizirana kot spolno nevtralna. 
 
           
Slika 2. Odgovori otrok za igrači »pripomočki za kuhanje« in »žoga«. 
 
Za traktor je 46 otrok dejalo, da je to deška igrača, en otrok, da je dekliška in 13 otrok, da 
se s traktorji običajno igrajo dečki in deklice. S 77 % odgovorov, ki pravijo, da se s to igračo 
igrajo večinoma dečki, je ta igrača kategorizirana kot deška.  
 
Za igračo dojenčka je en otrok dejal, da je deška, 42 otrok, da je dekliška in 17 otrok, da je 
namenjena obema spoloma. Kot igračo za deklice je dojenčka označilo 70 % otrok, zato je 
kategorizirana kot dekliška. 
 
tovornjak
dečki deklice oboji
plišasti pes
dečki deklice oboji
pripomočki za kuhanje
dečki deklice oboji
žoga
dečki deklice oboji
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Slika 3. Odgovori otrok za igrači »traktor« in »dojenček«. 
 
Pri ličilih so bili odgovori otrok najbolj enotni – en otrok je dejal, da so to igrače za dečke, 
trije otroci, da so ličila namenjena obema spoloma, 56 otrok pa je odgovorilo, da so te igrače 
namenjene deklicam. S 93 % večino je bila ta igrača tako izbrana za dekliško igračo.  
 
Za kocke je 24 otrok dejalo, da se z njimi ponavadi igrajo dečki, en otrok, da se z njimi 
igrajo deklice in 35 otrok, da se z njimi igrajo oboji. Prevladuje skupina 58 % otrok, ki je kocke 
določila kot nevtralno igračo. 
            
Slika 4. Odgovori otrok za igrači »ličila« in »kocke«. 
 
Tudi pri barbiki so bili odgovori otrok podobni – nihče od otrok ni dejal, da je barbika 
namenjena igri dečkov, šest otrok je prepričanih, da se z barbikami običajno igrata oba spola, 
54 otrok pa meni, da se z barbikami igrajo deklice. Z 90 % odgovorov je bila barbika tako 
kategorizirana kot dekliška igrača.  
 
 
Slika 5. Odgovori otrok za igračo »barbika«. 
 
Skupni dosežki otrok, ki kažejo na spolno stereotipnost prepoznavanja igrač, so se 
porazdeljevali po celotnem razponu možnih točk (od najmanj 0 do največ 9 točk). Pregled 
traktor
dečki deklice oboji
dojenček
dečki deklice oboji
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barbika
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koeficientov asimetrije in sploščenosti kaže, da se porazdelitev podatkov približuje normalni 
(glej Tabela 1). Izračunana zanesljivost za skupni dosežek (α = 0,66) je sprejemljiva. 
 
Skupni dosežki otrok, ki kažejo na spolno stereotipnost izbiranja igrač za igro, se prav tako 
porazdeljujejo po celotnem razponu možnih točk. V tem primeru koeficient sploščenosti kaže 
slabše prileganje normalni porazdelitvi, medtem ko je pri koeficientu asimetričnosti prileganje 
ustrezno (glej Tabela 1). Zanesljivosti za skupni dosežek (α = 0,60) je sprejemljiva. 
 
Tabela 1. Opisne statistike odgovorov staršev na vprašalniku Razvrščanje igrač glede na spol 
in odgovorov otrok pri spolni stereotipnosti prepoznavanja igrač ter pri izbiranju spolno 
stereotipnih igrač za nasprotni spol 
  N Min Max M SD Asim.1 Spl.2 
Spolna 
stereotipnost 
staršev 
60 0,0 10,0 3,68 2,57 0,564 –0,440 
Prepoznavanje 
igrač 
60 0,0 9,0 5,80 2,07 –0,798 0,276 
Izbiranje igrač – 
nasprotni spol 
60 0,0 2,0 0,73 0,77 0,522 –1,288 
Opombe: N = velikost vzorca. Min = najnižja vrednost. Max = najvišja vrednost. M = povprečna 
vrednost. SD = standardni odklon. Asim = asimetričnost. Spl. = sploščenost. Standardna napaka 
koeficianta asimetrije = 0,3091. Standardna napaka koeficienta sploščenosti = 0,6082. 
 
Povezanost med spolnimi stereotipi, ki jih imajo starši glede prepoznavanja 
igrač in otrokovim prepoznavanjem ter izbiranjem tipično spolno stereotipnih 
igrač  
Za preverjanje povezanosti med spolnimi stereotipi, ki jih imajo starši glede prepoznave 
igrač in otrokovim prepoznavanjem tipično spolno stereotipnih igrač, sem najprej preverila 
normalnost porazdelitve podatkov. Shapiro-Wilk test je pokazal, da se podatki ne 
porazdeljujejo normalno niti pri spolnih stereotipih, ki jih imajo starši glede prepoznave igrač 
(W = 0,919; p = 0,001), niti pri otrokovem prepoznavanju tipično spolno stereotipnih igrač (W 
= 0,024; p = 0,001). Izračunani asimetričnost in sploščenost (glej Tabelo 1) sicer kažeta na 
normalnost porazdelitve. Glede na izračunano in glede na relativno majhen vzorec (N = 60) 
sem v nadaljevanju izračunala Spearmanov koeficient povezanosti med obema 
spremenljivkama. Izračun povezanosti (ρ = 0,049; p = 0,708) je pokazal, da povezanost med 
spolnimi stereotipi staršev glede prepoznave igrač in otrokovim prepoznavanjem spolno 
stereotipnih igrač ni pomembna. 
 
Za ugotavljanje povezanosti med spolnimi stereotipi staršev glede prepoznave igrač in 
otrokovim izbiranjem tipično spolno stereotipnih igrač sem prav tako najprej preverila 
normalnost porazdeljevanje podatkov. Ugotovila sem, da se, upoštevajoč Shapiro-Wilk test, 
tudi podatki pri spremenljivki izbiranja tipično spolno stereotipnih igrač ne porazdeljujejo 
normalno (W = 0,816; p = 0,000), podobno pa kažeta tudi koeficienta asimetrije in sploščenosti 
(glej Tabelo 1). Zaradi enakih razlogov, kot navedeno v prejšnjem odstavku, sem tudi tukaj 
izračunala Spearmanov koeficient povezanosti (ρ = –0,135; p = 0,304), ki je pokazal, da 
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povezanosti, ki bi bila statistično pomembna, med spolno stereotipnostjo staršev glede 
prepoznave igrač in otrokovim izbiranjem tipično spolno stereotipnih igrač ni. 
 
Prepoznavanje tipično spolno stereotipnih igrač in preferenca po izbiranju 
tipično spolno stereotipnih igrač pri dečkih in deklicah 
Da bi ugotovila, ali med dečki in deklicami obstaja razlika v prepoznavanju tipično spolno 
stereotipnih igrač ter ali se dečki in deklice med seboj razlikujejo v želji po igri s tipično spolno 
stereotipnimi igračami za svoj in nasprotni spol, sem najprej preverila normalnost 
porazdeljevanja podatkov s Shapiro-Wilk testom in izračunom koeficientov asimetričnosti in 
sploščenosti. Ugotovila sem, da se podatki ne porazdeljujejo normalno: prepoznavanje igrač 
(W = 0,924; p = 0,001; asim. = –0,798; spl. = 0,276); izbiranje igrač – nasprotni spol (W = 0,816; 
p = 0,000; asim. = 0,522; spl. = –1,288) in izbiranje igrač – svoj spol (W = 0,620; p = 0,000; asim. 
= –2,435; spl. = 6,422). Rezultati Mann-Whitney U testa so pokazali, da se pomembne razlike 
med dečki in deklicami pojavijo le pri preferenci po izbiranju oziroma igri s tipično spolno 
stereotipnimi igračami za nasprotni spol, medtem ko pomembnih razlik v prepoznavanju igrač 
in v želji po igri s tipično spolno stereotipnimi igračami za svoj spol med skupino dečkov in 
deklic ni bilo. Primerjava srednjih rangov za dečke in deklice pri izbiranju tipično spolno 
stereotipnih igrač za nasprotni spol je pokazala, da se z igračami za nasprotni spol raje igrajo 
deklice. 
 
Tabela 2. Primerjava med dečki in deklicami pri »prepoznavanju igrač«, »izbiranju igrač za 
nasprotni spol« in »izbiranju igrač za svoj spol« glede na rezultate Mann-Whitney U testa 
  
N Srednji 
rang 
U p 
Prepoznavanje 
igrač 
dečki  32 30,61  
444,5 
 
0,958 
deklice 28 30,38   
Izbiranje igrač – 
nasprotni spol 
dečki 32 24,41  
253,0 
 
0,003** 
 deklice 28 37,46   
Izbiranje igrač – 
svoj spol 
dečki 32 29,03  
401,0 
 
0,419 
 deklice 28 32,18   
Opombe: **p < 0,01. N = velikost vzorca. 
 
Pogostost igre s tipično spolno stereotipnimi in nevtralnimi igračami 
Analizo sem izvedla v dveh delih, in sicer posebej za skupino dečkov in skupino deklic – 
preverila sem, ali prihaja do pomembnih razlik med pogostostjo igre s tipično spolno 
stereotipnimi igračami za otrokov spol in nevtralnimi igračami. V ta namen sem uporabila 
podatke, pridobljene z Listo igrač, ki jih ima otrok doma, ki so jo izpolnili starši in za vsakega 
otroka izračunala število tipično spolno stereotipnih igrač za njegov spol ter nasprotni spol in 
število spolno nevtralnih igrač, ki jih ima doma. Nadalje sem izračunala skupni absolutni 
dosežek pogostosti otrokovega igranja s posamezno kategorijo igrač (tipično deške, dekliške 
in nevtralne) ter nato izračunala razmerje med skupnim absolutnim dosežkom pogostosti 
igranja in številom igrač za vsako omenjeno kategorijo igrač, ki jih ima otrok doma. To razmerje 
pove, v kolikšni meri oziroma kako pogosto (gledano relativno) se otrok s posamezno 
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kategorijo igrač igra, upoštevajoč število teh igrač, ki jih ima doma. Za dečke me je zanimalo 
razmerje za tipično deške in nevtralne igrače, za deklice pa razmerje za tipično dekliške in 
nevtralne igrače. 
 
S Shapiro-Wilk testom sem preverila porazdelitev razlik med relativno pogostostjo igranja 
s tipično deškimi in nevtralnimi igračami pri dečkih ter porazdelitev razlik med relativno 
pogostostjo igranja s tipično dekliškimi in nevtralnimi igračami pri deklicah. Rezultat pokaže, 
da je porazdelitev razlik pri dečkih normalna (W = 0,938; p = 0,096), pri deklicah pa ne (W = 
0,872; p = 0,003). Da bi ugotovila, ali prihaja do razlik med pogostostjo igranja s tipično deškimi 
in nevtralnimi igračami pri dečkih ter pogostostjo igranja s tipično dekliškimi in nevtralnimi 
igračami pri deklicah, sem uporabila Wilcoxonov test predznačnih rangov. Ta je pokazal, da 
niti pri dečkih niti pri deklicah ne prihaja do pomembnih razlik med uporabo tipično spolno 
stereotipnih igrač za njihov spol in nevtralnih igrač. Tako dečki kot deklice se doma v približno 
enaki meri igrajo z obema kategorijama igrač (glej Tabelo 3). 
 
Tabela 3. Rezultati Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za deške in nevtralne igrače pri 
dečkih ter za dekliške in nevtralne igrače pri deklicah 
  
N Srednji 
rang 
Z p 
Pogostost –
dečki 
deške 
igrače 
32 18,23  
–0,500 
 
0,617 
nevtralne 
igrače 
32 13,19   
Pogostost – 
deklice 
dekliške 
igrače 
28 16,38  
–1,719 
 
0,086 
 nevtralne 
igrače 
28 11,59   
Opombe: N = velikost vzorca. 
 
Povezanost med spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač in 
številom tipično spolno stereotipnih igrač, ki jih imajo otroci doma 
Pri analizi povezanosti spolne stereotipnosti staršev glede prepoznave igrač s tem, koliko 
spolno stereotipnih igrač za svoj spol ima otrok doma, sem najprej izračunala število tipično 
spolno stereotipnih igrač za otrokov spol, ki jih ima ta doma in ga delila s številom vseh igrač, 
ki jih ima doma. Dobila sem rezultat, ki pove, kolikšen del vseh igrač, ki jih ima otrok, 
predstavljalo igrače, ki so tipično spolno stereotipne za njegov spol. 
 
Pred izračunom povezanosti med spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač in 
številom tipično spolno stereotipnih igrač za otrokov spol, ki jih ima doma, sem preverila 
porazdeljevanje podatkov in ugotovila, da se podatki glede na rezultate Shapiro-Wilk testa in 
koeficientov asimetričnosti in sploščenosti ne porazdeljujejo normalno: spolna stereotipnost 
staršev glede prepoznave igrač (W = 0,919; p = 0,001; asim. = 0,564; spl. = –0,440) ter razmerje 
med številom tipično spolno stereotipnih igrač za otrokov spol in številom vseh igrač (W = 
0,954; p = 0,025; asim. = –0,590; spl. = 2,194). Izračun Spearmanovega koeficienta povezanosti 
(ρ = 0,518; p = 0,000) je pokazal, da prihaja do pomembne povezanosti med spolnimi stereotipi 
staršev glede prepoznave igrač in številom tipično spolno stereotipnih igrač za otrokov spol, 
ki jih imajo doma. 
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Dodatno sem izračunala tudi razmerje med številom spolno stereotipnih igrač za otrokov 
spol in številom nevtralnih igrač, ki jih ima otrok doma. Razmerje manjše od 1 pokaže, da ima 
otrok doma več nevtralnih igrač kot spolno stereotipnih igrač za svoj spol, razmerje enako 1 
pove, da ima otrok doma enako število spolno stereotipnih igrač za svoj spol in nevtralnih 
igrač, razmerje višje od 1 pa pove, da ima otrok doma več spolno stereotipnih igrač za svoj 
spol kakor nevtralnih igrač. Pri dečkih se je izkazalo, da ima 72 % udeležencev (N = 23) doma 
več nevtralnih kakor deških igrač, 25 % dečkov (N = 8) ima doma enako število deških in 
nevtralnih igrač, le 3 % udeležencev (N = 1) pa ima doma več deških kakor nevtralnih igrač. Za 
deklice so bili rezultati precej podobni; 68 % udeleženk (N = 19) ima doma več nevtralnih kakor 
dekliških igrač, 25 % deklic (N = 7) ima doma enako število dekliških in nevtralnih igrač ter zgolj 
7 % sodelujočih deklic (N = 2) ima doma več dekliških kakor nevtralnih igrač. 
 
Večina otrok (93 %) je imela doma več igrač, ki so spolno stereotipne za njihov spol kakor 
pa igrač, ki so spolno stereotipne za nasprotni spol. Zgolj štirje otroci (dva dečka in dve deklici) 
so imeli doma več spolno stereotipnih igrač za nasprotni spol kakor pa spolno stereotipnih 
igrač za svoj spol. Skoraj vsi otroci so imeli doma več spolno nevtralnih igrač kakor igrač, ki so 
spolno stereotipne za nasprotni spol (97 % otrok), le dva otroka (en deček in ena deklica) sta 
imela doma enako število nevtralnih in spolno stereotipnih igrač za nasprotni spol.  
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Razprava 
 
V magistrski nalogi sem preučevala, kako otroci v zgodnjem otroštvu (4,0–6,5 let) 
prepoznavajo in izbirajo tipično spolno stereotipne igrače, analizirala sem razlike in 
podobnosti med dečki in deklicami ter ugotovitve povezala s spolno stereotipnostjo staršev  
teh otrok glede prepoznave igrač. 
 
Povezanost med spolnimi stereotipi staršev glede prepoznave igrač in 
otrokovim prepoznavanjem ter izbiranjem tipično spolno stereotipnih igrač  
Mnogi avtorji (npr. Witt, 1997; Zammuner, 1987, v Goldenstein, 1994) so v svojih 
raziskavah ugotovili, da so otrokova prepričanja o določenem spolu podobna prepričanjem 
njegovih staršev ter da se otrok teh prepričanj in pripadajočih vedenj najprej nauči v domačem 
okolju. Na podlagi tega sem preverjala, ali se otrokovo prepoznavanje in izbiranje tipično 
spolno stereotipnih igrač povezuje s spolnimi stereotipi glede prepoznave igrač, ki jih imajo 
njegovi starši. Otroci so v setu igrač, ki jim je bil predstavljen, kot deški igrači prepoznali 
tovornjak in traktor, kot dekliške igrače so označili dojenčka, ličila in barbiko, kot spolno 
nevtralne igrače pa so izbrali plišastega psa, pripomočke za kuhanje, žogo in kocke. 
 
Rezultati niso pokazali pomembne povezanosti med spolno stereotipnostjo staršev glede 
prepoznave igrač in otrokovim prepoznavanjem tipično spolno stereotipnih igrač, niti med 
spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač in otrokovim izbiranjem teh igrač. 
Izkazalo se je, da starši v splošnem niso odgovarjali visoko spolno stereotipno, kar pomeni, da 
so bili bodisi nizko bodisi srednje visoko spolno stereotipni, medtem ko so se otroci v spolni 
stereotipnosti prepoznavanja igrač bolj razlikovali med seboj  – nekateri so bili povsem spolno 
nestereotipni, nekateri pa visoko spolno stereotipni. Podobno so bili odgovori otrok glede 
izbiranja tipično spolno stereotipnih igrač za nasprotni spol zelo raznoliki, saj se nekateri s 
takimi igračami sploh ne bi želeli igrati, medtem ko so drugi pokazali najvišjo možno 
preferenco po igri z njimi, tj. dejali so, da bi se z njimi zelo radi igrali. Kljub vsemu so v povprečju 
otroci odgovarjali, da bi se z igračami, ki so spolno stereotipne za njim nasprotni spol, le 
občasno oziroma morda igrali.  
 
Odgovori staršev, ki nakazujejo, da prav nihče od udeležencev ni visoko spolno 
stereotipen glede prepoznave igrač, so lahko posledica socialno zaželenega načina 
odgovarjanja, tj. straši se zavedajo, da visoko izražanje spolne stereotipnosti v družbi v 
splošnem ni zaželeno, zato so morda v določeni meri podajali socialno zaželene odgovore. 
Otroci tega uvida v tolikšni meri še niso zmožni, zato so lahko njihovi odgovori manj 
konformistični in manj socialno zaželeni – prav to je možen vzrok večje variabilnosti v njihovih 
odgovorih oziroma tega, da so nekateri otroci prepoznavali in izbirali igrače visoko spolno 
stereotipno, drugi pa povsem spolno nestereotipno. Omenjena variabilnost v odgovorih 
staršev in otrok je lahko razlog, da ne prihaja do pomembnih povezav med spolno 
stereotipnostjo staršev in otrok, kar pa je sicer v nasprotju z ugotovitvami predhodnih 
raziskav, ki ugotavljajo pomembno neposredno ali posredno povezanost starševskih in 
otrokovih spolnih stereotipov na različnih življenjskih področjih (npr. Jacobs, 1991; Witt, 
1997). Avtorici J. Mesman in M. G. Groeneveld (2017) celo navajata, da se otrok močneje 
identificira s staršem istega spola in je visoko motiviran, da posnema njegove interese ter 
aktivnosti. Otrok tako razvije splošne ideje in pričakovanja, ki temeljijo na opazovanju starša, 
kar pa mu služi kot vodilo za vedenje v podobnih situacijah (npr. deklica opazuje mamo pri 
hišnih opravilih, zaključi, da je namenjeno ženskam in to posploši ter upošteva tudi v podobnih 
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situacijah). Ti nezavedni vedenjski vzorci usmerjajo otrokova pričakovanja v odnosu do drugih 
in vplivajo na njegovo socialno vedenje. Isti avtorici ugotavljata, da naj bi otroci, ki prihajajo iz 
družin, kjer so tradicionalne spolne vloge močneje izražene, imeli več spolno stereotipnih 
pričakovanj glede sebe in drugih. Ne glede na izsledke drugih avtorjev, pomembne 
povezanosti med spolnimi stereotipi, ki jih imajo starši glede prepoznave igrač in tipično 
spolno stereotipnim prepoznavanjem ter izbiranjem igrač njihovih otrok, v moji raziskavi ni 
moč opaziti, zato prvo in drugo hipotezo ovržem.  
 
Prepoznavanje tipično spolno stereotipnih igrač in preferenca po izbiranju 
tipično spolno stereotipnih igrač pri dečkih in deklicah 
V magistrski raziskavi me je zanimalo, ali v prepoznavanju in izbiranju tipično spolno 
stereotipnih igrač prihaja do razlik med dečki in deklicami. Rezultati so bili skladni z mojimi 
pričakovanji; natančneje, tretjo, četrto in peto hipotezo sem potrdila. Dečki in deklice se v 
prepoznavanju tipično spolno stereotipnih igrač ne razlikujejo, prav tako tudi ne v preferenci 
po izbiranju tipično spolno stereotipnih igrač za svoj spol – to pomeni, da so si bili tako dečki 
kot deklice podobni pri razvrščanju igrač v kategorije (deške, dekliške in nevtralne) ter da oboji 
igračam pripisujejo enako spolno stereotipnost, hkrati pa se oboji v enaki meri radi igrajo z 
igračami, ki so tipično spolno stereotipne za njihov spol (tj. dečki v enaki meri za svojo igro 
izbirajo deške igrače kot deklice za svojo igro izbirajo dekliške igrače). Slednja ugotovitev se 
sklada s povzetki metaanalize, v katero je bilo vključenih 16 raziskav od leta 1980 do leta 2016 
(Todd idr., 2017), kjer so avtorji navedli, da večina otrok za svojo igro izbira igrače, ki so tipično 
spolno stereotipne za njihov spol.  
 
V moji raziskavi do razlik med spoloma prihaja v želji po igri s tipično spolno stereotipnimi 
igračami za nasprotni spol. Izsledki kažejo, da se deklice pomembno raje igrajo z deškimi 
igračami kakor pa dečki z dekliškimi. Tudi to se ujema s predhodnimi ugotovitvami, ki navajajo, 
da deklice v večji meri preferirajo deške igrače in deške poklice kakor pa dečki dekliške (Etaugh 
in Liss, 1992). Zanimivo je, da so se, glede na izsledke metaanalize (Todd idr., 2017), dečki z 
deškimi igračami igrali manj, ko so imeli na voljo tudi nevtralne igrače, medtem ko so se deklice 
v isti situaciji pričele več igrati z deškimi igračami. Na podlagi tega bi lahko sklepala, da deklice 
morda pogosteje posežejo po tipično deških igračah tudi zato, ker iz okolja dobijo manj 
negativnih odzivov, če se igrajo s tipično deškimi igračami, kakor pa jih dobijo dečki, če se ti 
igrajo s tipično dekliškimi igračami. Razlika v odzivanju na dečke in deklice je še posebej opazna 
pri očetih (Langlois in Downs, 1980), saj ti za spolno stereotipno igro različno nagradijo dečke 
in deklice, hkrati pa jih tudi različno kaznujejo za igro, ki je spolno stereotipna za njim nasprotni 
spol. V splošnem pogosteje nagradijo oziroma se pozitivno odzovejo na vedenje deklic in 
večkrat kaznujejo oziroma se negativno odzovejo na vedenje dečkov.   
 
Ko govorimo o preferenci po izbiranju deških in dekliških objektov oziroma igrač, je razlike 
moč opaziti že pri nečloveških primatih (opicah), kar nakazuje na biološke vplive tudi pri 
otrokovem izbiranju igrač. Razlike med spoloma v izbiranju objektov glede na različne lastnosti 
(barvo, obliko, gibanje) lahko temeljijo na različnih vedenjskih vlogah samcev in samic, kar 
lahko prispeva k preferencam dečkov in deklic pri izbiranju igrač danes (Alexander in Hines, 
2002). V moji raziskavi sicer nisem posebej preučevala otrokove želje po izbiranju igrač glede 
na barvo (npr. roza in modro), obliko (npr. okroglo in oglato) in gibanje (npr. aktivno in 
statično), sem pa bila pri izbiranju seta igrač pozorna na dejstvo, da te lastnosti, predvsem 
barva igrač, niso bile visoko tipično spolno stereotipne – npr. dojenček, ki sem ga kategorizirala 
kot tipično dekliško igračo, je bil oblečen v modro obleko; tovornjak, ki je opredeljen kot 
tipično deška igrača, je bil rdeče in rumene barve; žoga, kocke in kuhinjski pripomočki so bili 
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najrazličnejših barv (rdeča, modra, rumena, zelena, oranžna). S tem sem želela zmanjšati vpliv 
sugestije, posredovane skozi barvo igrače, in želela ugotoviti, kako otrok prepoznava in izbira 
posamezne igrače ne glede na njihove zunanje lastnosti. Zanimivo je, da malčki, ki so bili 
vključeni v eno izmed raziskav (Jadva, Hines in Golombok, 2010), že v starosti 12–24 mesecev 
kažejo različne preference do deških in dekliških igrač, ne glede na barvo teh igrač, saj so bile 
malčice pomembno dlje kakor malčki pozorne na igračo dojenčka, malčki pa pomembno dlje 
kakor malčice na igračo avto, hkrati pa noben spol ni kazal preference po določeni barvi ali 
obliki igrač. Avtorice zato predvidevajo, da se otroci preference do določene barve naučijo 
(npr. dekleta se naučijo preferirati roza barvo, saj so igrače, s katerimi se rade igrajo, pogosto 
roza barve) in da so razlike med spoloma v večji meri posledica socializacije ali kognitivnega 
razvoja posameznika kot pa prirojenih predispozicij. 
 
Tudi mnogi drugi avtorji se strinjajo, da lahko razlike med spoloma v preferenci po 
izbiranju in igri s spolno stereotipnimi igračami pripišemo biološkim dejavnikom hormonom  
(npr. Berenbaum in Hines, 1992; Collaer in Hines, 1995) in socializaciji, tj. vplivu različnih 
socialnih modelov (staršev, vrstnikov itd.). Različni vplivi iz okolja (stališča in vedenja staršev 
ter vrstnikov) namreč sooblikujejo otrokovo preferenco po igračah, ki pa se lahko spreminja 
znotraj različnih kulturnih norm in starostnih obdobij otroka (Todd idr., 2017). Isti avtorji so 
tudi ugotovili, da se otrok v igri z drugim otrokom igra bolj spolno stereotipno kakor tedaj, ko 
se igra sam. Razlike med spoloma, ki se pojavljajo pri izbiri igrač, so tako posledica prirojenih 
in družbeno socialnih vidikov. 
 
Pogostost igre s tipično spolno stereotipnimi in nevtralnimi igračami 
Glede uporabe tipično spolno stereotipnih igrač za določen spol in uporabe nevtralnih 
igrač sem želela preučiti, ali prihaja pri dečkih in deklicah do razlik v uporabi določene 
kategorije igrač. Osredotočila sem se na njihovo uporabo igrač doma oziroma pogostost igre 
z igračami, ki jih imajo na voljo, ter uporabila podatke, ki so jih v Listi igrač, ki jih ima otrok 
doma navedli starši. Pričakovala sem, da se bodo doma dečki pogosteje igrali s tipično deškimi 
igračami kakor nevtralnimi, deklice pa pogosteje s tipično dekliškimi igračami kakor 
nevtralnimi, saj so do takih zaključkov prišli avtorji predhodnih raziskav (npr. O'Brien in 
Huston, 1985; Wood idr., 2002). V raziskavi, ki sem jo izvedla sama, pa se je pokazalo, da niti 
pri dečkih niti pri deklicah ne prihaja do pomembnih razlik med igro s tipično spolno 
stereotipnimi igračami za njihov spol in igro z nevtralnimi igračami. Drugače povedano, tako 
dečki kot deklice se doma približno v enaki meri igrajo z igračami, ki so tipično namenjene 
njihovemu spolu kakor z igračami, ki so spolno nevtralne. Na podlagi tega sem mojo šesto 
hipotezo ovrgla. Eden izmed vzrokov za to bi lahko bil povezan s spolno (ne)stereotipnim 
vedenjem staršev teh otrok; kot sem opisala že zgoraj, pri starših, ki so sodelovali v moji 
magistrski raziskavi, ni bilo opaziti visoke spolne stereotipnosti glede prepoznave igrač. Če 
predpostavim, da ti rezultati odražajo dejansko stanje, torej da starši zares niso zelo spolno 
stereotipni in da njihovi odgovori niso bili socialno zaželeni, je možno, da nižja spolna 
stereotipnost staršev neposredno vpliva na otroka (npr. skozi vzgojo, vedenje staršev, 
spodbude, ki jih otrok prejema) in da se ti zaradi tega doma igrajo manj spolno stereotipno ter 
za svojo igro doma pogosteje, kot sem pričakovala, izbirajo nevtralne igrače, ki pa jim jih starši 
morda tudi pogosteje kupujejo. To ne pomeni, da se otrok z igračami, ki so tipično spolno 
stereotipne za njegov spol, ne igra, pomeni le, da v večji meri v svojo igro vključuje spolno 
nevtralne igrače in v manjši meri tipično spolno stereotipne, kakor pa so to ugotovili avtorji 
predhodnih raziskav. Pri tem je pomembno izpostaviti, da sem pri izračunih pogostosti igranja 
in zaključevanju upoštevala število tipično spolno stereotipnih in nevtralnih igrač, ki jih ima 
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otrok doma, zato je izračunana pogostost (oz. izračunano razmerje) dejanski odraz pogostosti 
otrokovega igranja s posamezno kategorijo igrač.  
 
Kar je pri dobljenih rezultatih še posebej zanimivo, je to, da se enako pogosta igra z obema 
kategorijama igrač pojavlja tako pri dečkih kot deklicah; glede na prejšnje raziskave bi 
pričakovala, da se v splošnem dečki igrajo bolj spolno stereotipno kakor deklice (Eisenberg, 
Wolchik, Hernandez in Pasternack, 1985). Ugotovljeno bi lahko znova povezala z dejstvom, da 
so sodelujoči starši obojih, tako dečkov kot deklic, relativno nizko spolno stereotipni  glede 
prepoznave igrač. To se lahko odraža v njihovi interakciji z otrokom in posledično v večjem 
spodbujanju igre z nevtralnimi igračami v domačem okolju.  
 
Otroci, ki so sodelovali v moji raziskavi, so bili stari od 4 do 6 let, kar naj bi po 
predvidevanjih avtorice C. E. Campenni (1999) pomenilo, da so njihove igrače že dokaj spolno 
stereotipizirane, saj naj bi bilo več fleksibilnosti glede spolne stereotipnosti igrač moč opaziti 
pri dojenčkih in malčkih; nanašajoč se na moje rezultate, pa se visoka fleksibilnost glede igre s 
spolno stereotipnimi in nestereotipnimi igračami kljub vsemu pojavlja tudi v višji starosti 
otrok. Zanimivo je tudi, da so v eni izmed raziskav (Cherney, Kelly-Vance, Gill Glover, Ruane in 
Oliver Ryalls, 2003) avtorice ugotovile, da so se otroci vključevali v kompleksnejšo igro tedaj, 
ko so  uporabljali tipično spolno stereotipne dekliške igrače. 
 
Povezanost med spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač in 
številom tipično spolno stereotipnih ter nevtralnih igrač, ki jih imajo otroci 
doma 
Da bi preverila zadnjo hipotezo, me je zanimalo, ali obstaja povezanost med spolno 
stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač in številom tipično spolno stereotipnih igrač, 
ki jih ima otrok doma na voljo. Pričakovala sem, da imajo otroci bolj spolno stereotipnih 
staršev glede prepoznave igrač doma več tipično spolno stereotipnih igrač za svoj spol. Sedmo 
hipotezo sem potrdila, saj je bila količina igrač, ki so tipično spolno stereotipne za otrokov spol, 
pomembno povezana s spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač. Dobljeni 
rezultati se skladajo z ugotovitvami drugih avtorjev, ki navajajo, da naj bi starši, ki so bolj 
spolno stereotipni, svojim otrokom omogočali več spolno stereotipnih igrač (npr. Eckerman in 
Stein, 1990; O'Brien in Huston; 1985; Rheingold in Cook, 1975) ter da naj bi že v zgodnjih letih 
otrokovega življenja starši dečkom in deklicam kupovali različno opremo ter igrače, vezano na 
njihov spol (npr. Astin, 1975; Rheingold in Cook, 1975). Do razlik prihaja tudi v količini 
posameznih igrač, ki jih starši ponudijo svojim otrokom – več tipično spolno stereotipnih igrač 
naj bi starši kupovali dečkom. Natančneje, starši so za svoje sinove pogosteje izbirali tipično 
deške in nevtralne igrače kot tipično dekliške igrače, hkrati pa so svojim hčerkam raje ponudili 
nevtralne kakor tipično deške ali dekliške igrače (Eisenberg idr., 1985). V moji raziskavi sem do 
delno podobnih ugotovitev prišla najverjetneje zato, ker imajo otroci bolj spolno stereotipnih 
staršev glede izbire igrač doma resnično več igrač, ki so tipično spolno stereotipne za njihov 
spol, morda pa tudi zato, ker sem podatke zbirala s pomočjo Liste igrač, ki jih ima otrok doma, 
kjer so že bile zapisane posamezne igrače, zagotovo pa ne vse, ki bi jih posamezen otrok imel 
doma. Zaradi tega sem staršem, ki so listo izpolnjevali, ponudila možnost, da dopišejo igrače, 
ki so pri igri njihovega otroka pomembne oziroma se otrok z njimi pogosto igra, a večina 
staršev ni dopisala ničesar. Tiste informacije, ki so sicer bile dopisane, so bile v manjšini in niso 
pomembno spremenile končnih rezultatov.  
 
Na količino in vrsto igrač, ki jih ima otrok doma, lahko vpliva več dejavnikov, ki pa jih v 
moji raziskavi zaradi dodatne obsežnosti in kompleksnosti postopka nisem nadzorovala. Na 
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to, kakšne igrače ima otrok doma, lahko vplivajo starši z nakupom igrač, ki so všeč njim osebno;  
vpliva lahko otrok sam, ki staršem in drugim sporoča, kakšne igrače si želi (bodisi spolno 
stereotipne bodisi spolno nevtralne); na set igrač doma vplivajo tudi sorojenci ali mediji (npr. 
otrok na televiziji vidi oglase za določene igrače in si jih zato želi imeti); vpliva lahko socialno 
ekonomski status družine (npr. bogatejše družine svojim otrokom omogočijo več igrač) ipd. 
Ena izmed raziskav (Robinson in Morris, 1986) je pokazala, da imajo želje otrok velik vpliv na 
to, kakšne igrače bo otrok dobil za darilo – približno polovica igrač, ki so jo otroci dobili, je bila 
enaka tistim, ki so si jih otroci zaželeli, te igrače pa so bile bolj spolno stereotipne od tistih, ki 
so jih dobili, a si jih niso izbrali sami. Zelo majhen odstotek dečkov je za darilo prejel želene ali 
neželene igrače, ki bi bile tipično spolno stereotipno dekliške, je pa kar tretjina deklic dobila 
vsaj eno igračo, ki je bila tipično deška. Iz teh podatkov je razvidno, da so starši in drugi, ki 
otrokom kupujejo igrače, bolj tolerantni do deklic kakor do dečkov, ko govorimo o igri s tipično 
spolno stereotipnimi igračami za nasprotni spol. V moji raziskavi imajo oboji v povprečju doma 
sicer več nevtralnih igrač kakor pa igrač, ki so tipično spolno stereotipne za njihov ali nasprotni 
spol. Poleg tega je večina otrok doma imela več tipično spolno stereotipnih igrač za njihov spol 
kot pa tipično spolno stereotipnih igrač za nasprotni spol. Od tistih, ki so doma imeli več tipično 
spolno stereotipnih igrač za nasprotni spol, je bilo število dečkov in deklic enako. To je nekoliko 
v nasprotju z raziskavo (Fein, Johnson, Kosson, Stork in Wasserman, 1975), ki ugotavlja, da pri 
otrocih med 3. in 10. letom starosti redkeje zasledimo dečke, ki bi preferirali tipično dekliške 
igrače, medtem ko deklice pogosteje preferirajo tipično deške igre in igrače. 
 
Omejitve raziskave in predlogi za izboljšavo 
Izvedena raziskava ima nekaj omejitev, ki so lahko nastale kot posledica raziskovalnega 
načrta, dostopnosti podatkov in udeležencev, izvedbe raziskave ali interpretacije rezultatov. 
 
Ena izmed omejitev se nanaša na oblikovanje raziskovalnega načrta oziroma na odločitev 
o tem, kateri pripomočki bodo v raziskavo zajeti. Težava, s katero sem se srečala že v začetku, 
je bila pridobitev ustreznega vprašalnika, ki bi dovolj dobro ocenil spolno stereotipnost 
staršev. Ker je teh vprašalnikov malo oziroma jih je skoraj nemogoče pridobiti, sem izbirala 
zgolj med dvema (španskim in angleškim), odločila pa sem, da bom kot podlago za oblikovanje 
lastnega vprašalnika uporabila slednjega (ang. The gender sorting task), saj je bil v primerjavi 
s španskim enostavnejši in je natančneje ocenil tisto, kar me je zanimalo. Ker je vprašalnik 
sestavljen zgolj iz petnajstih poimenovanj igrač in ker se na podlagi tega izračuna spolna 
stereotipnost staršev glede prepoznave igrač, se moj pomislek nanaša na količino pridobljenih 
podatkov in na možnost velike spremembe končnega rezultata že pri manjših odstopanjih 
posameznih odgovorov. Morda bi bilo smiselno sestaviti vprašalnik, ki bi meril splošno spolno 
stereotipnost staršev in bi vseboval večje število postavk oziroma trditev, s katerimi bi 
natančneje in manj očitno merili tisto, kar nas zanima. S tem bi se tudi v večji meri izognili 
morebitnemu socialno zaželenemu odgovarjanju, ker bi bile postavke (npr. »Mislim, da je 
nogomet šport, ki je primeren tako za dečke kot deklice,«) v primerjavi z navedenimi 
poimenovanji igrač manj očitne, tj. udeleženec bi težje razbral tisto, kar postavka dejansko 
meri. Podobna težava se pojavlja pri Listi igrač, ki jih ima otrok doma, ki so jo starši izpolnjevali 
in s katero sem pridobila podatke o tem, katere igrače ima otrok doma ter v kolikšni meri 
oziroma kako pogosto se z njimi igra. Predvidevala sem, da bi osip udeležencev bil še večji, če 
bi starše prosila, da popišejo vse igrače, ki jih ima otrok doma, zato sem sestavila razmeroma 
obsežno listo, v katero sem skušala vključiti najpogostejše igrače, ki jih imajo otroci. Ker sem 
pričakovala, da vse otrokove igrače vseeno ne bodo navedene na omenjenem seznamu, sem 
staršem omogočila možnost, da dopišejo še kakšno igračo, ki je pri igri njegovega otroka 
pomembna. Teh dopisov ni bilo veliko, možna sta dva razloga: na seznamu, ki sem ga ustvarila, 
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so bile zajete vse igrače, s katerimi se otrok doma večinoma igra; ali pa so starši želeli čimprej 
izpolniti vprašalnik in dodatnih igrač v večini niso želeli dopisovati. Bolj smiselno bi bilo 
udeležence torej prositi, da samo popišejo igrače, ki jih ima njihov otrok doma, ter da popis 
dopolnijo še z informacijo o pogostosti igranja s to igračo. S tem bi sicer pridobila natančnejše 
podatke (če predpostavljam, da bi starši popis zares kvalitetno izvedli), bi pa najverjetneje osip 
udeležencev bil znatno večji. Mnogo bolje bi bilo, da bi bila sama kot sistematična opazovalka 
vključena v vsakodnevno igro otroka v domačem okolju, da bi zapisovala pogostost njegove 
igre s posameznimi igračami, hkrati pa popisala vse igrače, ki jih ima doma. Tak način bi bil 
informacijsko bogatejši, a zagotovo časovno veliko zamudnejši. Ob tem se mi poraja tudi 
dvom, ali bi me starši bili pripravljeni sprejeti v svoje domove; v kolikor ne, bi to lahko bil še 
dodaten razlog za osip števila sodelujočih.  
 
Druga omejitev se nanaša na nadzorovanje različnih vplivov, ki bi utegnili spremeniti 
dobljene rezultate. Pri ugotavljanju vrste in količine igrač, ki jih ima posamezen otrok doma, 
nisem nadzorovala spremenljivk, ki bi lahko pomembno vplivale na izbor teh igrač: kdo otroku 
kupuje igrače, kakšne igrače imajo morebitni sorojenci, zakaj prejema ravno te igrače (zato, 
ker si jih želi sam, ker mu jih namenjajo drugi, ker na izbor vplivajo mediji ali socialno 
ekonomski status družine, vrstniki itd.). Omenjenega nisem nadzorovala, ker bi bil s tem 
raziskovalni načrt preobsežen in preveč kompleksen za okvire namena magistrskega dela, se 
pa zavedam, da bi na podlagi tega dobila podatke, ki bi omogočili bolj zanesljivo zaključevanje.   
 
Težava, s katero sem se pri naboru udeležencev srečala, je bila pridobitev vrtcev, ki bi 
želeli sodelovati (od kontaktiranih 20 vrtcev so bili pripravljeni sodelovati le trije), hkrati pa 
tudi vzorčenje vrtcev – ker sem želela zagotoviti reprezentativnost vzorca, sem izbrala vrtce iz 
mestnega in ruralnega okolja v različnih regijah države. Še primerneje bi bilo vključiti večje 
število vrtcev iz številnejših regij Slovenije, saj bi bila s tem reprezentativnost vzorca boljša. V 
sodelujočih vrtcih sem razdelila okoli 250 kuvert z dokumenti za sodelovanje, vrnjenih pa je 
bilo le 75 kuvert, s čimer je bil osip udeležencev že zelo velik. Ker sem za raziskavo predvidela 
od 50 do 60 udeležencev, se mi je nabor zdel zadovoljujoč; od 75 parov udeležencev (starš in 
otrok), je bilo nato še nekaj vprašalnikov ali soglasij nezadovoljivo izpolnjenih, nekaj otrok ob 
mojem obisku vrtca tam ni bilo, zato je končno število udeležencev padlo na 60. Smiselno bi 
bilo vzorec povečati in vanj vključiti čim več udeležencev, saj bi bili tako rezultati natančnejši 
in bi bolje predstavljali dejansko stanje, še posebej, če bi bile v vzorec vključene še druge regije 
države. 
 
Praktična uporabnost ugotovitev in možnosti nadaljnjega raziskovanja 
Ne glede na omejitve raziskave ima ta pomembno vrednost pri osvetljevanju 
problematike spolne stereotipnosti staršev in otrok, konkretno glede igrač, ki jih imajo otroci 
na voljo in ki jih za svojo igro izbirajo, širše pa tudi v kontekstu vzgoje, okolja in stališč, ki jih 
otroci z odraščanjem razvijajo in zavzemajo. Z ugotovitvami želim izpostaviti vidik zavednega 
ali pa nezavednega kupovanja tipično spolno stereotipnih igrač ter s tem usmerjanja otrok v 
bolj ali manj tipično spolno stereotipno igro. Starše, vzgojitelje in druge odrasle bi hotela 
spodbuditi k nakupu, predstavljanju in nudenju raznolikih igrač, ki niso zgolj tipično spolno 
stereotipne ali nevtralne, temveč tudi različno strukturirane in realistične, saj s tem otroku 
omogočijo širšo možnost izbire igre in njene kompleksnosti, uporabo domišljije in različne 
možnosti za razvoj in učenje. Menim, da raznolikost igrač pomembno in ugodno vpliva tudi na 
otrokovo prevzemanje manj spolno stereotipne drže pri vprašanjih odprtosti, sprejemanja in 
delovanja v družbi.  
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Še vedno ostaja kar nekaj odprtih vprašanj za dopolnitev ugotovljenega in možnosti za 
nadaljnje raziskovanje. Če se osredotočim na Slovenijo, bi bilo v prihodnjih raziskavah 
zanimivo preveriti, ali se stereotipnost staršev in prepoznavanje ter izbiranje igrač pri otrocih 
razlikujejo glede na statistične regije Slovenije ter ali morda prihaja do razlik med mestnim in 
ruralnim okoljem. V istem ali širšem okolju bi bilo smiselno ločiti med spolno stereotipnostjo 
mater in očetov ter ugotoviti, ali se ti med seboj razlikujejo. Raziskave bi lahko ugotavljale tudi, 
ali se kompleksnost otroške igre razlikuje glede na spolno stereotipnost igrač oziroma njihovo 
kategorijo (deške, dekliške, nevtralne igrače), hkrati pa, ali kompleksnost igre variira med dečki 
in deklicami. Uporabno bi bilo nadzorovati in ugotavljati dejavnike, ki vplivajo na set igrač, ki 
jih ima otrok doma. Kot zgoraj omenjeno, lahko na to vplivajo želje in prepričanja staršev ter 
drugih ljudi, ki otroku podarjajo igrače, želje otrok glede tega, katere igrače želi imeti ali pa jih 
pri svoji igri izbira, vpliv medijev, sorojencev in vrstnikov, vpliv socialno ekonomskega položaja 
družine, vpliv okolja in kulture ipd.  
 
Pri vsakem raziskovanju dotičnih tematik je nujno zavedanje, da je socializacija in z njo 
povezana izbira igrač dvosmeren proces; je odnos, kjer sta pomembna predvsem otrok in 
starš, ki sta v stalni vzajemni interakciji, v kateri otrok izvablja določena vedenja in se nanje 
tudi odziva (Kaplan, 1991; v Witt, 1997). 
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Zaključki 
 
V magistrski raziskavi me je zanimalo, kako otroci v starosti od 4 do 6 let prepoznavajo in 
izbirajo igrače, tj. kako jih kategorizirajo glede na spolno stereotipnost igrač in v kolikšni meri 
se z njimi želijo igrati. Preverila sem, ali pri tem prihaja do razlik med dečki in deklicami ter 
otrokovo prepoznavo in izbiro igrač skušala povezati s spolnimi stereotipi glede prepoznave 
igrač, ki jih imajo starši teh otrok. 
 
Ugotovila sem, da med spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač in 
otrokovim prepoznavanjem ter izbiranjem tipično spolno stereotipnih igrač ne prihaja do 
pomembne povezanosti. Starši, ki so sodelovali v raziskavi, so se izkazali za nizko do srednje 
visoko spolno stereotipne glede prepoznave igrač, kar bi lahko prispevalo k nepovezanosti 
med njihovimi spolnimi stereotipi glede prepoznave igrač in spolno stereotipno prepoznavo 
in izbiro igrač pri otrocih. Zanimalo me je, ali med dečki in deklicami obstajajo razlike glede 
prepoznavanja in želje po igri s tipično spolno stereotipnimi igračami. Izkazalo se je, da med 
spoloma ne prihaja do razlik v prepoznavi igrač, hkrati pa tudi ne v želji po igri s tipično spolno 
stereotipnimi igračami, ki so namenjene njihovemu spolu. Do pomembnih razlik prihaja pri 
preferenci po igri s tipično spolno stereotipnimi igračami za nasprotni spol – deklice se namreč 
pomembno raje igrajo s tipično deškimi igračami kakor pa dečki s tipično dekliškimi. Glede 
pogostosti igre otrok s tipično spolno stereotipnimi in nevtralnimi igračami sem predvidela, 
da se bodo tako dečki kot deklice doma pogosteje igrali s tipično spolno stereotipnimi igračami 
za njihov spol. Izkazalo se je, da oboji doma enako pogosto posežejo po nevtralnih igračah 
kakor pa tistih, ki so tipično spolno stereotipne za njihov spol. To bi utegnilo biti povezano z 
izkazano nižjo spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave igrač, kar bi lahko vplivalo na 
vzgojo otroka in posledično višjo preferenco po igračah, ki so manj tipično spolno stereotipne. 
Preverila sem tudi morebitno povezavo med spolno stereotipnostjo staršev glede prepoznave 
igrač in številom tipično spolno stereotipnih ter nevtralnih igrač, ki jih ima otrok na voljo doma. 
Predvidevala sem, da imajo otroci bolj spolno stereotipnih staršev glede prepoznave igrač 
doma več tipično spolno stereotipnih igrač za svoj spol. Izkazalo se je, da je povezanost 
pomembna. Na količino in značilnosti otrokovih igrač doma lahko sicer vpliva več dejavnikov 
kot npr. nazori staršev, želje otrok, socialno ekonomski status družine, mediji itd.  
 
Pomembno je poudariti, da četudi se v moji raziskavi nekatera predvidevanja in 
predvidene povezave niso potrdile, to ne pomeni, da ne obstajajo – morda so dobljeni rezultati 
posledica nenadzorovanih dejavnikov ali pa značilnosti vključenega vzorca. Za nadaljnje 
raziskovanje obstaja še veliko možnih izboljšav (npr. velikost vzorca, regijska raznolikost 
vzorca, uporabljeni pripomočki) in odprtih vprašanj, na katera bi bilo zanimivo odgovoriti (npr. 
kompleksnost otroške igre glede na vrsto igrač in spol otroka, učinki na značilnosti otrokovih 
igrač doma). 
 
Pričujoča raziskava ima pomembno dodatno vrednost pri vrednotenju otrokovega 
prepoznavanja in izbiranja igrač za igro ter razumevanju učinka spolnih stereotipov otrok in 
staršev na uporabljene igrače in igro. Širše lahko dobljene ugotovitve povežemo z vzgojo in 
okoljem, ki jim je otrok izpostavljen in ugotavljamo povezave z najrazličnejšimi dejavniki, ki so 
pomembni za otrokov razvoj in učenje.  
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Priloge 
 
Priloga 1: vprašalnik Razvrščanje igrač glede na spol 
 
 
Ime in priimek starša:  ________________________________________ 
 
Ime in priimek otroka: ________________________________________ 
 
Spol otroka:  M  ali  Ž 
 
Starost otroka: _______ let in _________ mesecev 
 
Vrtec, ki ga vaš otrok obiskuje: ____________________________________ 
 
 
 
Izpolnjen vprašalnik oddate vzgojiteljici. Hvala. 
  
 
Pri vsaki spodaj navedi igrači s križcem (X) prosimo označite, komu je po vašem 
mnenju namenjena oziroma kdo naj bi se z njo igral. 
 
  
deklice 
 
dečki 
 
oboji 
ŽOGA    
VLAK    
PLASTELIN    
SET ZA LIČENJE    
GARAŽA    
SESTAVLJANKA – PUZZLE    
KUHINJA    
PLIŠASTA IGRAČA    
TOVORNJAK    
KOCKE    
ORODJE    
DOJENČEK    
KNJIGA    
HIŠA ZA PUNČKE    
LUTKA    
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Priloga 2: Lista igrač , ki jih ima otrok doma 
 
 
Ime in priimek starša:  ________________________________________ 
 
Ime in priimek otroka:  ________________________________________ 
 
Spol otroka:  M  ali  Ž 
 
Starost otroka: _______ let in _________ mesecev 
 
 
Spodaj najdete seznam različnih igrač. Prosimo vas, da pri vsaki igrači s križcem (X) 
označite, ali jo imate doma ali ne. 
V kolikor jo imate, dopišite, kako pogosto se otrok z njo igra (na lestvici od 1 do 5). Če 
igrače doma nimate, številčne lestvice ne izpolnjujte. 
 
Če imate doma igračo ali igrače, s katerimi se vaš otrok velikokrat igra, pa jih na seznamu 
ni, jih prosim dopišite na konec seznama pod »drugo«. 
 
Pojasnitev številčne lestvice: 
1 – nikoli 
2 – redko 
3 – občasno 
4 – pogosto 
5 – vedno  
  
Imate igračo doma? 
Kako pogosto se 
otrok z njo igra? 
 NE DA 1 2 3 4 5 
plišasta igrača        
avto        
žoga        
likalnik        
letalo        
barbika        
sušilec za lase        
vlak        
rolerji        
motor        
vojak        
ladja/čoln        
sestavljanka – puzzle        
voziček za punčke        
plastelin        
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Izpolnjeno listo oddate vzgojiteljici. Hvala. 
tablica za risanje        
ličila        
  
Imate igračo doma? 
Kako pogosto se 
otrok z njo igra? 
 NE DA 1 2 3 4 5 
garaža        
pištola/puška         
tempera barve/barve za prste        
pribor za šivanje        
dojenček        
tovornjak        
prstan/ogrlica        
traktor        
krede        
hiška za punčke        
jahalni konjiček        
kuhinja        
lutka        
robot        
baloni        
zmaj za spuščanje v vetru        
lonci        
kolo        
skiro        
kocke        
vesoljska ladja        
orodje        
knjiga        
nogometne igrače        
        
drugo 1: ___________________        
drugo 2: ___________________        
drugo 3: ___________________        
drugo 4: ___________________        
drugo 5: ___________________        
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Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti magistrskega 
dela, etični ustreznosti izvedene magistrske raziskave in 
konfliktu interesov 
 
 
 
Spodaj podpisana Sabina Zidanšek, avtorica magistrskega dela z naslovom Prepoznavanje 
in izbiranje spolno stereotipnih igrač otrok v zgodnjem otroštvu, izjavljam, da je magistrsko 
delo v celoti rezultat samostojnega dela ter da prevzemam odgovornost za tehnično in 
jezikovno brezhibnost magistrskega dela. Raziskava, izvedena v okviru magistrskega dela, je 
bila etično nesporna in izvedena v skladu s Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije. Pri 
pripravi magistrskega dela ni prišlo do konflikta interesov. 
 
 
S podpisom navedenih izjav prevzemam odgovornost za resničnost navedb.  
 
 
 
Ljubljana, 2. 10. 2019                                                                                                   Sabina Zidanšek 
 
 
 
